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  مستخلص البحث
ستخدام لكطارا إعداد ،م 2020 ٬مهمي حفصويت   املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
“LECTORA”  يف املرحلة املتوسطة لرتقية مهارة القراءة . ين سورا   مبعهد خدجية أمحد 
ن أمبيل اإلسالمية رسالة  تكميلية ختصص تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة سو
، املشرف الدكتور احلاج حممد طاهر املاجيتسر.    احلكومية سورا
 .مهارة القراءة،  ستخدام لكطارا ،املواد التعليمية إعداد الكلمة الرئيسية:
 حتت العربية اللغة والتعلم التعليم لعملية املعهد إحدى هي سورا خدجية معهد
 إعطاء هو املعهد مدير قرره الذي  املؤسسة من والغرض سورا خدجية املؤسسة رعاية
اليت الحظتها  املشكالتومن . املتنوعة الرتاثية الكتب من الدينية للعلوم فهما الطالب
عدم الكتاب الدراسي اخلاص أن هي  سورا خدجية عهدالباحثة يف مهارة القراءة يف امل
دون  الطالب على القراءة كفاءةضعيف يف  ووجود، لرتقية مهارة القراءة عند الطالب
فهم النصوص اليت كتبها  الطالب ال يستطيعو  ،عند قراءة النص النطق الصحيح
، بات اخلاصة لرتقية مهارة القراءةاألستاذ بسبب قلة املفردات لديهم ونقص التدري
نقص الوسائل املعينات يف عملية التعليم إذا اليوقظ اهتمام الطالب للتعلم اللغة و 
 العربية. 
د عد أن تنظر الباحثة خلفية البحث السابقة فحددت الباحثة أسئلة البحث، جتوي
اللغة معرفة خطوات إعداد املواد التعليمية يف تعليم ) 1 فهي ما يلي:، األهدافالباحثة إىل 
ستخدام لكطارا ين  يف املرحلة املتوسطة ”LECTORA“  العربية  مبعهد خدجية أمحد 
ستخدام لكطارا  تطبيق) 2، سورا  ”LECTORA“  املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
ين سوراة يف املرحلة املتوسط ترقية مهارة القراءةعلى  فعالية معرفة  )3، مبعهد خدجية أمحد 
ستخدام لكطاراإعداد املواد التعليمية   على ترقية مهارة القراءة ”LECTORA“  اللغة العربية 
ين سورا يف املرحلة املتوسطة   .مبعهد خدجية أمحد 
، ومدخل املستخدم هو البحث التطويري ةالباحث تنوع البحث الذي استخدموأما 
املنهج التجرييب من خالل  ةالباحث تواختذ الكمي،و يف هذا البحث يعين املدخل الكيفي 
 إجراء اإلختبارات القبلي والبعدي.
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ستخدام ) إن إعداد 1البحث هو هذا ونتائج  املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
، حتتاج اليها  القراءة يف املرحلة املتوسطةلرتقية مهارة  لكطارا ين سورا مبعهد خدجية أمحد 
من العملية واخلطوات الكثرية وهي عشر خطوات، منها: معرفة املشكالت، والتخطيط، 
، وجتربة حمددة، وتصحيح وتعديل 1وإنتاج املواد التعليمية، وحتكيم اخلرباء، وتصحيح وتعديل 
ائي، وتصنيع اإلنتاج للعام.  ، والتجربية امليدانية،2 االختبار  أن نتائج) 2وتصحيح وتعديل 
على الدرحة  %42األخري من هذه عملة التطبيق املادة التعليمية لتعليم القراءة هي حصلت 
ين أعهد خدجية "جيد" يعين أن الكتاب فعال لتنمية مهارة القراءة لطالب املتوسطة مب محد 
م.حيث أنه يقلل أخط سورا االختبار القبلي و االختبار نتائج أن ) 3  اء يف مهارة قراء
ستخدام لكطارا لرتقية مهارة القراءة تدل على اجلدول  "ت" البعدي عن املواد التعليمية 
ذا يتعني القول أن هناك متييز أو ). 2،030) أكرب من "ت" جدول (22،045حساب ( و
ستخدام لكطارا لرتقية مهارة القراءة.  فعالية أو أثر فيما جربته الباحثة من املواد التعليمية 
ت الطالب ةدعم هذه الفعالية أيًضا من خالل نتائج املقابلوي وهذه النتيجة تدل  .واستبيا
 م والتعلمعلى أن الكتاب التعليمي شيئ مهم يف عملية التعلي
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ABSTRAK 
Himmami Hafshawati, 2020, Penyusunan Materi Ajar Bahasa Arab dengan 
Menggunakan Lectora untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Tingkat 
Menengah Pondok Pesantren Khadijah A. Yani Surabaya.   
Pembimbing : Dr. H. Muhammad Thohir, M. Ag. 
Kata kunci : Bahan Ajar, Lectora, Keterampilan Membaca   
Pondok pesantren Khadijah A.Yani Surabaya adalah salah satu pondok 
pesantren proses belajar mengajar bahasa arab dibawah naungan yayasan 
Khadijah Surabaya dan tujuan dari yayasan yang ditetapkan oleh kepala pondok 
pesantren yakni memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama terhadap para santri 
dari beberapa kitab kuning yang beragam. Dan peneliti mengamati ada beberapa 
masalah dalam kemampuan membaca santri diantaranya, bahwa tidak ada buku 
ajar khusus untuk kemampuan membaca siswa, lemahnya kemampuan membaca 
santri dalam mengucapkan teks bacaan, dan santri tidak mampu memahami teks 
yang ditulis oleh pengajar dengan sebab kurangnya kosakata dan kurangnya 
latihan khusus dalam meningkatkan kemampuan membaca, dan kurangnya media 
tertentu dalam proses pembelajaran sehingga para santri kurang semangat dalam 
belajar bahasa arab.  
Setelah peneliti melihat latar belakang penelitian terdahulu, maka peneliti 
menentukan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian ini diantaranya : 1) 
mengetahui langkah-langkah penyusunan materi ajar bahasa arab dengan 
menggunakan Lectora pada tingkat menengah pondok pesantren Khadijah A.Yani 
Surabaya, 2) mengetahui penerapan materi ajar bahasa arab dengan menggunakan 
Lectora untuk meningkatkan kemampuan membaca pada tingkat menengah 
pondok pesantren Khadijah A.Yani Surabaya, 3) mengetahui efektivitas materi 
ajar bahasa arab dengan menggunakan Lectora untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pada tingkat menengah pondok pesantren Khadijah A.Yani Surabaya. 
Adapun Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D), dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan 
kualitatif. Peneliti mengambil pendekatan eksperimental dengan melakukan pre 
test dan post tes. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1) bahwa penyusunan bahan ajar 
bahasa arab dengan mengugunakan Lectora untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pada tingkat menengah pondok pesantren Khadijah A.Yani Surabaya, 
membutuhkan beberapa langkah, dan langkah-langkah tersebut ada 10. 2) hasil tes 
penerapan yang telah dilakukan adalah 42% dengan tingkat “baik”, yakni bahwa 
penerapan buku ajar sangat memuaskan yakni adanya pengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan membaca santri pondok pesantren Khadijah A.Yani 
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Surabaya karena terdapat sedikit kesalahan terhadap kemampuan membaca santri. 
3) Hasil pre-test dan post-test pada materi ajar dengan menggunakan Lectora 
untuk meningkatkan kemampuan membaca menunjukkan bahwa tabel “T” hitung 
(22.045) lebih besar dari tabel “T” (2,030). Dengan demikian, bahwa materi ajar 
dengan menggunakan Lectora sangat efektif dan berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan membaca santri. Keefektifan ini juga didukung terhadap 
hasil wwancara dan hasil quesioner santri. Hasil ini menunjukkan bahwa buku 
pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar. 
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ABSTRACT 
Himmami Hafshawati٬ 2020. Preparing educational materials in teaching Arabic 
using Lectora to upgrade reading skill in the intermediate stage at Khadijah 
boarding school Ahmad Yani Surabaya. 
Complementary thesis specializing in teaching Arabic language, College of 
Graduate Studies, Sunan Ampel Islamic State University, Surabaya. 
Thesis, Adviser : Dr. Al-Hajj Muhammad Thahir M, Ag. 
Keyword: preparation of educational materials, using a Lectora, reading skill 
The Khadijah A. Yani Islamic boarding school in Surabaya is one of the 
Islamic boarding schools for the teaching and learning process of Arabic under the 
auspices of the Khadijah Surabaya foundation and the purpose of the foundation 
set by the head of the boarding school is to provide an understanding of religious 
knowledge to students from several various yellow books. And the researchers 
observed that there were several problems in the reading ability of the students, 
including that there were no specific textbooks for students 'reading ability, the 
students' weak reading ability in pronouncing the reading text, and the students 
were unable to understand the text written by the teacher due to lack of 
vocabulary and lack of special training. in improving reading skills, and the lack 
of certain media in the learning process so that the students are less enthusiastic in 
learning Arabic. 
One of the problems noted by the researcher in the reading skill at the 
Institute Khadija Surabaya is that the lack of a special textbook to upgrade the 
reading skill of students, a weak presence in the ability of students to read without 
the correct pronunciation when reading the text, and the students were that they 
could not understand the texts written by the professor because of the lack of 
Vocabulary and lack of special training to upgrade reading skill, and lack of aids 
in the educational process if students are not awake to learn Arabic. 
The objectives of this research are: 1) Knowing the steps of preparing 
educational materials in teaching Arabic using Lectora in the intermediate stage at 
Khadija Ahmed Yani Surabaya Institute. 2) Knowing the effect of preparing the 
Arabic language teaching materials using “LECTORA” to upgrade reading skill in 
the intermediate stage at Khadija boarding school Ahmad Yani Surabaya. 
The researcher uses in this research the qualitative input (Kualitatif) and 
the quantitative entrance (Kuantitatif), which is the research to obtain all data 
about the material designed, prepared, tested, and conducted by students. As for 
the type of research used in this research, it is developmental research because it is 
used to produce results, which are educational materials and experience of its 
effectiveness. This development research uses the development of the "Borg and 
Gall" model. As for the research community that the researcher took, it is the 
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middle school students at Khadija Ahmed Yani Surabaya Institute. The researcher 
presented the research community because the researcher wanted to apply the 
material designed to teach reading so that the researcher knows the effect of this 
educational material on upgrading the reading skill of students in the middle 
school at Khadija boarding school Ahmed Yani Surabaya. 
The results of the research is 1) The preparation of educational materials in 
the teaching of the Arabic language using a lectora to upgrade the reading skill in 
the intermediate stage at the Khadija Boarding School Ahmad Yani Surabaya, you 
need from the process and many steps, which are ten steps, including: knowledge 
of problems, planning, production of educational materials, and expert arbitration 
, Correction and Modification 1, Specific Experience, Correction and 
Modification 2, Field Experimentation, Correction and Final Adjustment, 
Production Manufacturing for the Year. 2) The results of the implementation test 
that have been carried out are 42% with a "good" level, namely that the 
application of textbooks is very satisfying, namely the effect of increasing the 
reading ability of the students of the Khadijah A.Yani Islamic boarding school in 
Surabaya because there are few errors in the reading ability of the students. 3) The 
results of pre-test and post-test on teaching materials using Lectora to improve 
reading skills show that the count "T" table (22.045) is greater than the table "T" 
(2.030). Thus, the teaching material using Lectora is very effective and influences 
the students' reading ability improvement. This effectiveness is also supported by 
the results of the interview and the results of the questionnaire of the students. 
These results indicate that educational books are important in the teaching and 
learning process. 
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ت البحث   حمتو
 الغالف اخلارجي
 أ  .............................................................. الغالف الداخلي
 ب  ..................................................................... الشعار
 ج .....................................................................  اإلهداء
  د .........................................................  كلمة الشكر والتقدير
 ه  ...............................................................  شهادة اإلقرار
  و .................................................... املوافقة من طرف املشرف 
  ز  ...........................................................  اعتماد جلنة املناقشة
 ح ..................................................................  املستخلص
  ي ..................................................................  املستخلص
ت البحث  ن  ..............................................................  حمتو
  الباب األول: املقدمة
 1 ............................................... خلفية البحث  - أ
 3.........................................  مشكالت البحث وحتديده  - ب
 4.....................................................  أسئلة البحث  - ج
 5................................................... أهداف البحث  -د
 5......................................................  أمهية البحث  -ه
 6..................................................... فرض البحث  - و
 6.................................................  الدراسات السابقة  - ز
  اإلطار النظريالباب الثاين: 
  املواد التعليميةمفهوم املبحث األول: 
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 11  .........................................  تعريف املواد التعليمية  - أ
 11  ......................... موقع املواد التعليمية يف العملية التعليمية  - ب
 13  ........................... العوامل املؤثرة يف تطوير املواد التعليمية    - ج
 13  ................................... أساس إعداد املواد التعليمية  -د
  16  ......................................... إختار املواد التعليمية    - ه
  17................................  احلاجة إىل إعداد املواد التعليمية     - و
  18  ..............................  املرحلة التحضريية للمواد املصممة     -ز
 19  ..........................................  أبنية املادة التعليمية    - ح
   مفهوم مهارة القراءةالثاين:  بحثامل
 19...................................... تعريف عن مهارة القراءة  - أ
 22................................................  أمهية القراءة  - ب
 23.................................................. فوائد القراءة  - ج
   24........................................... أهداف تعليم القراءة    -د
 25  ........................................  طرق تعليم مهارة القراءة    - ه
  27  .................................... خطوات التعليم ملهارة القراءة    -و
 28  ......................................... إختبارات مهارة القراءة    -ز
  لٍكطارا انسبريمفهوم املبحث الثالث: 
 30  ............................................  تعريف لٍكطارا انسبري  - أ
ت لكطارا  - ب  31  ................................................ احملتو
 32.................................................... مزا لكطارا  - ج
 32.................... لكطارا ...................اإلجراء الستخدام   -د
ت   -ه  37.................... ......................االختبار واالستبيا
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ينمعهد خدجية  مفهوم: رابعاملبحث ال   سورا أمحد 
ريخ   - أ ين سوراحملة   38.......................  املعهد خدجية أمحد 
ين سورا  - ب  39  ............أهداف والرؤية والبعثة للمعهد خدجية أمحد 
ينأحوال املدارس املعهد   - ج  40.................... سورا خدجية أمحد 
ين سورااألنشطة اإلضافية يف املعهد   -د  42....... ........خدجية أمحد 
  43.................... ..........ين سوراخدجية أمحد حالة املعهد  -ه
  الباب الثالث: منهج البحث
 44.............................................. مدخل البحث  - أ
 44  .................................................  البحثنوع   - ب
 45  ............................................  جمتمع البحث وعينته  - ج
ت     -د       45  .........................................  ومصادرها البحثبيا
ت  -ه  46  ............................................ أدوات مجع البيا
 51  ...............................................  خطوات البحث   - و
ت  - ز  56  ............................................  طريقة حتليل البيا
  
ت وحتليلهاالباب الرابع:    عرض البيا
  اللغة العربية ملهارة القراءةاملواد التعليمية يف تعليم : عملية إعداد   املبحث األول
  اللغة العربية ملهارة القراءةاملواد التعليمية يف تعليم إعداد   -أ
 60.. .................................................... معرفة املشكالت - 1
 65........ .....................................................التخطيط  - 2
 66........... ...إعداد املادة التعليمية لتعليم القراءة......................... - 3
 68........... ...حتكيم اخلرباء...........................................  - 4
 75 .................................................. 1تصحيح وتعديل   - 5
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 76.... .................................جتربة حمددة .....................  - 6
 79.. ................................................. 2تصحيح وتعديل   - 7
 80.... .................................التجربية امليدانية .................  - 8
 89.... .................................التصحيح والتعديل النهائي ........ - 9
 90..... ........................تصنيع اإلنتاج للعام ......................- 10
ستخدام لكطارا:  يناملبحث الثا لرتقية مهارة القراءة الطالب  تطبيق املواد التعليمية 
ين    سورامعهد خدجية امحد 
 91...... ......................................االختبار القبلي ........  -أ
ستخدام لكطارا يف تدريس مهارة القراءة  - ب  93........ جتربة الكتاب التعليمي 
 97...................................................والبعدي االختبار  - ج
  
ستخدام لكطارا املواد التعليمية يف تعليم  فعاليةاملبحث الثالث  رتقية مهارة لاللغة العربية 
 القراءة
ستخدام لكطارا املواد التعليمية يف تعليم  فعالية  -أ  رتقية مهارة القراءةلاللغة العربية 
................................................... ..............101 
  خامتة البحثالباب اخلامس: 
 106......................................................نتائج البحث  -أ
 107.............................................التوصيات واالقرتاحات  - ب
  108.......................................................................املراجع
  111.....................................................................املالحق 
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  الباب األول
 مقدمة
 خليفة البحث - أ
 العلوم لنشر فعالية أداة يكون الكتاب أن الزمان قدمي منذ علما املعلوم من
 العقلية احلاجة من به ماحيتاجون على يصلوا أن وأفراده استطاع ولذا. واملعارف
تمع االنسان علوم مثل احلياة لسري واستخدامه والطبيقية،  من أيضا وعرفنا. وا
 حضارة كعصر اإلنسانية احلضارة وتقدم الثقافة علو الكتاب ليف عدد
ا أو أومنطها نوعها كان التعليم فعملية. لتعليم إال والثقافة  تعتمد وحمتواها ما
 حيصل أن الميكن واملتمع. علمية أم كانت دينية الكتاب على كبريا اعتمادا
  1.منظمة تعلم لعملية قيا أساسا للمتعلم لنسبة ميثل فهو املدرسي، على
 مواد من يصبحه وما للطالب األساسي الكتاب هو املدرسي الكتاب
 وتقدم واللغة، الرتبية يف املتخصصني قبل من تؤلف واليت مساعدة تعليمية
 صف يف بل معينة مرحلة يف معينة، مقرر يف معينة أهداف لتحقيق للدارسني
 سهلة التعليم عملية تكون املدرسي الكتاب ذا 2.حمدد زمن ويف معني دارسي
 وإعداد. سيقدمها اليت املواد التصميم إىل ماسة حباجة املعلم ألن وفعالية
 الربامج عن املسؤلني توجهها اليت األمور أصعب من واختيارها التعليمية
موعة حيتاج العمليتني من أ ألن وذلك التعليمية،  والضوابط املعايري من ا
ا اليت واملواصفات والشروط  عملية ألن. عملية غري عملية كلتامها تصبح بدو
 على تقوم عملية فهي إذا تربوي عملية األساس يف هي التعليمية املواد تصميم
الت من املستمد واملبادئ األسس من جمموعة  املواد ىف تعاجل أن ينبغي اليت ا
  . التعليمية
                                                          
 249، 1983الناقة ورشدي أمحد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم العربية للناطقني بلغة األخرى (مكة : جامعة ام القرى)،  حممود كامل 1  
ض : دار الغايل)، بدون سنة،  صر عبد هللا 2  لعربية (ر  9الغايل وعبد احلميد عبد هللا، اساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني 
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 إىل كبري اهتمام من البد املدرسي الكتاب ليف أن معروف هنا من
 وكذلك. التعليم بعملية املتعلقة وغريمها واملتعلم واملعلم وتنظيمها املادة اختيار
 واملراحل واملهارات لقدرات املناسبة املادة اختيار إىل ماسة حباجة اللغة تعليم
 حتتل املدرسي فالكتاب  ذلك إىل إضافة. الطالب ا وصل الذي التعليمية
 التعليمية املراحل يف اليوم يستعمل وهو. العربية اللغة تعليم يف وعارفا هاما مكا
 .  اجلامعة أو املعاهد أو املدارس ىف وهي العامل ىف الدول من كثري يف
 اللغة والتعلم التعليم لعملية عهدامل إحدى هي سورا خدجية ومعهد
 مدير قرره الذي  والغرض من املؤسسة سورا خدجية املؤسسة رعاية حتت العربية
 بناء. املتنوعة الرتاثية الكتب من الدينية لعلومل افهم الطالب إعطاء وه املعهد
على قراءة  راالطالب أن يكون قاد على جيب ،املعهد مدير قررها اليت غراضاأل على
رجيني اخلو  كاملني من املعهدالرجيني اخلحىت يصبحوا  الكتب العربية بشكل صحيح
 عملية تواجه حيث .يوجد فرق كبري بني الواقع وما قرره مدير املعهدوهنا  ، متازينامل
  . املعهد يف املشكالت عديد والتعلم التعليم
 خدجية املعهد يف القراءة مهارة يف الباحثة الحظتها اليت املشكالت ومن 
م كانت  تاذأن الطالب ال يستطيعون فهم النصوص اليت كتبها األس هي سورا وقدر
 عند النطق يف الصحة نقصو  األستاذ سأهلم اليت ضعيفة عند اإلجابة على األسئلة
 . اجلهرية القراءة عند اإلعراب احلركات مراعاة مع النص قراءة
 التعليمية يف مهارات القراءة هو عدم وجود املواد العامة التشكاملوهناك أيضا 
لبة لتعليم اللغة العربية يف فئتهماملناس ذلك يف عملية فمن  .القراءة ةهار نسبة مل، وخاصة 
وبدون خطة بدون كتاب خاص  التدريس، يستخدم املعلم لغة وفًقا لقدرة املعلم،
وهناك أيًضا كفاءة. القراءة بعيدة عن ال ةهار ملحيث تكون معرفة الطالب  .التعليمية
م خترجوا من املدارس االبتدائية  اختالفات يف مستوى الطالب يف الفصل الواحد، أل
، وعدم وجود دافع من املدارس االبتدائية اإلسالمية، واختلطوا يف فصل واحدالعامة و 
  .اللغة العربية للطالب لتعليم
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، والذي يتم بطريقة القراءة ال يزال مستمرًا كما هو ، أن تعليمإلضافة إىل ذلك
املستخدمة  ى الباحثة أيًضا أن هناك كثري من الوسائلتر   .التقليدية وبوسائل احملدودة
، وبطاقة الفالش، وبطاقة املفردات، وبطاقة بطاقة التهجئة كما هي ،يف تعليم القراءة
تقليدية ال وسائلهذه  .، وغريهاة األسئلة واألجوبة، وبطاقة اإلضافية، وبطاقالراحة
   .ديثةوسائل احلوليست 
 أو )Lectora( لكطارا وسائل هي الباحثة تراها اليت احلديثة الوسائل من
مج هو لكطارا ، (Lectora Inspire) إنسبري لكطارا  وسائل جلعل فعال بر
-e ) اإللكرتوين للتعلم الربجميات تطوير هو إنسبري لكطارا. التعلم اإلعالم
Learning)   الذي سهل يف تطبيقه ألنه الحيتاج إىل فهم اللغة الصعب. ألن
. )Microsoft Office(3 لكطارا ال تباين الشيئان من مايكروسوفت أوفيس
وسيلة التعليم مهمة جدا، ألن وسيلة التعليم ستسهيل الطالب لفهم املواد اللغة 
العربية وهي أسس مهم لتعليم اللغة العربية لرتقية املهارات العربية. ألن هذه 
 نتائج هذا ، كانبشكل عامالوسائل تسعد املدرس يف إلقاء الفهم بواسطة مرحية، 
ستخدام املواد التعلالبحث جيد، مما يعين أن  ثري إجيابيا على يمية  الوسائل احلديثة هلا 
   .تعليم القراءة
راد الباحثة أن واستنادا إىل تلك املشكالت الواقعية كما تبحث الباحثة، فأ
ستخدام الوسائل التعليمية ويتضمن فيها  يصمم املادة التعليمية يف مهارة القراءة 
املواد  إعداد" حتت املوضوع. ي يرغبوا يف القراءةاملقروءات اليومية اليت يستعملها الطلبة ك
يف  لرتقية مهارة القراءة ”LECTORA“  رالكطا ستخدام التعليمية يف تعليم اللغة العربية
" املرحلة املتوسطة ين سورا  . مبعهد خدجية أمحد 
 
 دمشكالت البحث وحدو   - ب
  مشكالت البحث  -1
                                                          
  :Muhammad Mas’ud, Membuat Multimedia Pembelajaran dengan Lectora, (Yogyakartaترجيم من،  3 
          Pustaka Shonif, 2012), hlm 2. 
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 املرحلة املتوسطة لطالبالحظت الباحثة يف تعليم اللغة العربية بعد ما و 
ين مبعهد خدجية  وجدت الباحثة املشكالت التعليمية يف هذا سورا أمحد 
  : منها ،البحث
 عدم الكتاب الدراسي اخلاص لرتقية مهارة القراءة عند الطالب  - أ
عند  دون النطق الصحيح الطالب على القراءة كفاءةف يف يضع وجود  - ب
 قراءة النص 
ال يستطيعون فهم النصوص اليت كتبها األستاذ كان الطالب أن   - ج
التدريبات اخلاصة لرتقية مهارة  نقصبسبب قلة املفردات لديهم و 
 القراءة 
نقص الوسائل املعينات يف عملية التعليم إذا اليوقظ اهتمام الطالب   - د
 للتعلم اللغة العربية. 
  البحث حدود -2
ملوضوع والزمان واملكان البحث يف هذاتركز الباحثة    : وهي ،بتحديد ما يتعلق 
: أن الباحثة تبحث عن تعليم مهارة القراءة يف تعليم اللغة   احلد املوضوعي  - أ
ستخدام لكطارا  العربية لطالب املرحلة املتوسطة عداد املواد التعليمية 
  حىت يتمكن الطالب عن فهم املقروء يف اللغة العربية.
 - 2019: أن هذا البحث جيري يف املعهد للسنة الدراسية   الزمايناحلد   - ب
2018.  
يف املعهد : أن هذا البحث جيري يف تعليم اللغة العربية   احلد املكاين    - ج
ين سورا خدجية اإلسالمية للبنني   أمحد 
  أسئلة البحث  - ج
البحث، بعد أن تنظر الباحثة خلفية البحث السابقة فحددت الباحثة أسئلة 
  جتد الباحثة إىل األسئلة ما يلي :
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ستخدام لكطارا إعداد خطوات كيف  - 1  املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
“LECTORA” ين سورا يف املرحلة املتوسطة  ؟ مبعهد خدجية أمحد 
ستخدام لكطارا  طبيقتكيف  - 2   املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
“LECTORA”  مبعهد خدجية ة املتوسط يف املرحلة ترقية مهارة القراءةعلى
ين سورا  ؟ أمحد 
ستخدام لكطارا إعداد املواد التعليمية يف تعليم  ما مادى فعالية - 3  اللغة العربية 
“LECTORA”  مبعهد خدجية  ةيف املرحلة املتوسط ترقية مهارة القراءةعلى
ين سورا  ؟ أمحد 
  هدافاأل  - د
  فهي ما يلي: ةا الباحثالذي أرادالبحث أما األهداف 
ستخدام لكطاراإعداد املواد التعليمية يف تعليم  خطواتمعرفة  - 1   اللغة العربية 
“LECTORA” يف املرحلة املتوسطة . ين سورا  مبعهد خدجية أمحد 
ستخدام لكطارا  تطبيق - 2   املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
“LECTORA”مبعهد خدجية ة املتوسط لدي الطالب يف املرحلة مهارة القراءة
ي ين سورا   أمحد 
ستخدام لكطاراإعداد املواد التعليمية فعالية معرفة  - 3   اللغة العربية 
“LECTORA”  مبعهد خدجية  يف املرحلة املتوسطة ترقية مهارة القراءةعلى
ين سورا  أمحد 
  
  أمهية البحث  -ه
  :منها ،التطبيقيةمن الناحية النظرية و  تانأمهيإن هذا البحث له 
 أمهية النظرية  - 1
رة املعارف واملعلومات يف خزانة العلوم اإلسالمية يف حمال اللغة  تساعد يف ز
 خاصة دراسة اللغة العربية وترقية مهارة القراءة 
  أمهية التطبيقية  - 2
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ذا البحث أن يرفع رغبة يف تعّلم وتعليم   للمدرس  )أ : ترجي الباحثة 
اللغة العربية وتطوير البحوث اجلديدة وملساعدت يف تنفيذ عملية التدريس 
 واختاذ وسيلة التعليم يف تعليم مهارة القراءة 
 : ليتمكن الطالب عن فهم املقروء يف اللغة العربية  للطالب  )ب
ساعدها لتطوير عملية تعّلم وتعليم : أن يكون هذا البحث ي  ج ) للمعهد
  اللغة العربية. 
يف تعليم اللغة العربية خاصة يف : استفادة املواد التعليمية   د ) للقراء  
 . القراءةتعليم مهارة 
 فرض البحث  - و
املرحلة لدى الطالب  ستخدام لكطار يف تعليم اللغة العربيةأن تكون املواد التعليمية 
ين سورامبعهد خدجية  املتوسطة   . مهارة القراءة لرتقيةفعالية  أمحد 
 الدراسات السابقة  -ز
 :كما يليوأما الدراسات السابقة اليت كتبها الباحثون  
 ) رسالة املاجيستىر 2015( نور خالص امحد :   حث االب - 1
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية     كلية   . : جامعة سو
لتنمية مهارة القراءة على أساس عداد املواد التعليمية :"إ  البحث املوضوع
ألعاب اللغوية يف الصف الثاين املدرسة الثانوية مبعهد منبع الصاحلني الثلث 
  بينجيغ غرسيك."
)  ملعرفة عملية تعليم اللغة العربية بطريقة بطريقة 1:   أهداف البحث
) ملعرفة فعالية إعداد مادة تعليم 2استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة. 
 اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس ألعاب اللغوية.
منهج املستخدم يف هذا البحث يعين املدخل الكيفي :   منهج البحث
ت عن املادة املصممة من الكمي،  وهو البحث للحصول على مجيع البيا
  إعدادها وجتريبها وإجرائها للطالب.
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أما نتائج البحث إن تطبيق املادة التعليمية لتعليم القراءة   :  نتائج البحث
فعال  لتنمية مهارة القراءة لطالب الصف األول ىف املدرسة املتوسطة منبع 
ا الباحث وحيسنها اخلرباء لتكون املادة التعليمية 3الصاحلني  . وبعد أن جير
الصف األول ىف املدرسة لتعليم القراءة فعالة يف عملية تعليم اللغة العربية لطالب 
ساس مقابلة بني "ت" حساب و "ت" جدول 3املتوسطة منبع الصاحلني    ،
) 2,042>22، 539أن نتيجة "ت" حساب أكرب من  "ت" جدول (
تبار البعدي. كانت الفرقية واتضح لنا هناك االختالف بني االختبار القبلي واالخ
 ،67,15الختبار القبلي بدليل متعادل نتائج الطالب ىف ا ،% 7,08فيها 
 . 71,91ومتعادل نتائج الطالب ىف االختبار البعدي 
 ) رسالة املاجيستىر 2018( هادي فراينتو :    حث االب - 2
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية:      كلية   . جامعة سو
تطوير الكتاب التعليمي لتنمية مهارة القراءة على أساس  :  البحث املوضوع
(تطوير كتاب اآلجرومية وجتربته على طالب الفصل اإلعدادي املدخل الثقايف 
 )مبعهد طيبة بسورا
)  ملعرفة اخلصائص من الكتاب التعليمي املطور لتنمية 1:   بحثالأهداف 
) ملعرفة مدى فعالية استخدام الكتاب التعليمي املطور لتنمية 2مهارة القراءة. 
 مهارة القراءة.
الباحث هو البحث نوع البحث الذي استخدم :   منهج البحث
، ومدخل املستخدم يف هذا البحث يعين املدخل الكيفي الكمي. وأما والتطويري
ت هي رموز النسبة املائوية وموز  الرموز اليت استخدمتها الباحثة لتحليل البيا
   (t-tes)اإلختبار "ت" 
استخدام الكتاب التعليمي الذي طوره الباحثة فعال :   نتائج البحث
لتنمية مهارة القراءة لدى طالب املستوى اجلامعي طالب للفصل اإلعدادي 
، ويدل على ذلك نتائج اإلختبار حيث أن درجة معدل  مبعهد طيبة بسورا
، عند اإلختبار % 38، 12الطالب عند اإلختبار القبلي يف النسبة املائوية 
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، والنتيجة من اإلختبار "ت" حيث أن % 76، 81يف النسبة املائوية القبلي 
. 2، 13أي  %5جدول"  tأكرب من عدد " 8، 04حساب"  tعدد "
 وأكدت على ذلك نتيجة اإلستبانة واملقابلة. 
 ) رسالة املاجيستىر 2019: إيدي إخوان مسلم (    الباحث  - 3
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية.       كلية  : جامعة سو
: تطوير مواد تعليم مهارة القراءة على مستوى املتوسط يف   املوضوع البحث
التطبيق على تالميذ اللغة العربية يف  (البحث والتطوير مع 2013ضوء املنهج 
الصف السابع مبدرسة رادن فتاح املتوسطة اإلسالمية كسامنب ويتان دريورجو  
  كرسيك)
نصوص مادة مهارة القراءة كيفية التحليل يف ) معرفة 1:   بحثالأهداف 
نصوص مادة مهارة القراءة ) معرفة كيفية التطوير 2، يف كتاب اللغة العربية
نصوص  ) التعرف على أثر استخدام 3، وتطبيقها على تالميذ اللغة العربية
 . تالميذ اللغة العربيةلدى  نصوص مادة مهارة القراءةفعاليتها بعد تطوير مدى و 
البحث الذي استخدم الباحث هو البحث : نوع   منهج البحث
 ، ومدخل املستخدم يف هذا البحث يعين املدخل الكيفي الكمي،والتطويري
 واختذ الباحث املنهج التجرييب من خالل إجراء اإلختبارات القبلي والبعدي. 
: بناء على متوسط احلساب من تفاوت نتائج اإلختبار   نتائج البحث
 78،1وفهم املقروء  % 69،3والطالقة ىف القراءة لبعدي يف مهارة السرعة ا
لتايل من نتائج اإلختبار املذكور يدل % 83،3ومهارة ربط األفكار  % . و
فصل السابع فعالية كبرية  2013على أن تطوير مواد تعليم اللغة العربية منهج 
  .  مهارة القراءةيف تنمية 
  ) رسالة املاجيستىر2019: ليلي صاحلة (    الباحث  - 4
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية.       كلية  : جامعة سو
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مج لكتورا   املوضوع البحث لتعليم  Lectora: تطوير الوسائل التعليمية برب
(البحث والتطوير لدى طالب الفصل الثامن مدرسة املتوسطة  اللغة العربية 
  جبل نور بسيدوارجو) 
) معرفة كيف تطوير الوسائل التعليمية اللغة العربية 1:   أهداف البحث
معرفة تطبيق الوسائل التعليمية اللغة العربية ) 2لكتورا لرتقية مهارات اللغوية، 
معرفة فعالية تطوير الوسائل التعليمية اللغة ) 3لكتورا لرتقية مهارات اللغوية، 
 لكتورا لرتقية مهارات اللغوية. العربية 
تستخدم الباحثة يف كتابة هذه الرسالة مبدخل البحث :   منهج البحث
التطويري وهي طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة 
فعالة. مث استخدمت يف هذا البحث العدد واألرقام والرموز املتعلقة بتحليل 
 اإلحصائي. 
ة ونتائج البحث هي إن عملية تطوير الوسائل التعليمي :  نتائج البحث
مج لكتورا لتعليم اللغة العربية أن النتيجة من استبانة خبرية تصميم الوسيلة  برب
يف التقدير "جيد جدا". فتفسري هذا التقدير هو أن  % 84هي حصلت نتيجة 
هذه الوسيلة املطورة صاحل. أما النتيجة من استبانة خبرية حمتوى املادة ولغتها هي 
. أما فعالية تطوير الوسائل التعليمية يف التقدير "جيدا" %78حصلت نتيجة 
مج لكتورا لتعليم اللغة العربية قيمة مستوى الداللة كلمو غروف مسرينف من  برب
ت فهي الختبار القبلي  ومها أكرب  0,25والختبار البعدي  0,173تلك البيا
فلذلك القيمة تدل على أن هذه البينات طبيعة. ومن اجلدول  0,005من 
قيمة  0,00قيمة مستوى الداللة من تلك البينات فهي  ،راتالسابق اختبا
مج لكتورا  0,05مستوى الداللة أقل من  فلذك تطوير الوسائل التعليمية برب
   لتعليم اللغة العربية الفصل الثامن مدرسة املتوسطة جبل نور بسيدوارجو.
 جملة تعليم اللغة العربية وتعليمه) 2016( توتو وجيا:     الباحث  - 5
 .  مسارنج : جامعة احلكومية     كلية
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مج لكتورا  ةإللكرتونيا: تطوير الوسائل التعليمية   املوضوع البحث برب
Lectora  لدى طالب الفصل الثامن مدرسة  العربية قية مهارة القراءة اللغة لرت
  املتوسطة 
مج لكتورا  ةإللكرتونياالوسائل التعليمية ملعرفة فعالية :   أهداف البحث برب
Lectora  العربيةقية مهارة القراءة اللغة لرت .  
لةستخدم الباحث يف كتابة هذه ي:   منهج البحث مبدخل البحث  ا
التطويري. مث استخدم يف هذا البحث العدد واألرقام والرموز املتعلقة بتحليل 
 اإلحصائي. 
 ومن ،أن نتائج اختبار الفرضية مقبولة ونتائج البحث ه:   نتائج البحث 
 ، 158  الطالب عدد أن أظهرت االختبار أسئلة على الطالب درجات نتائج
ت خالل من الطالب تقييمات نتائج وأظهرت  18  العدد أن االستبيا
 من فعالية أكثر اجلديد املنتج يكون حبيث 1،711 جلدول لنسبة. 35.05
  .القدمي املنتج
 ،السابقة وحمتواهابناء على ما الحظت الباحثة من خالل موضوعات دراسات 
أن موضوع الباحثة دراسات السابقة والبحث الذي سوف يقدمه. فقد وجد فروق بني 
حمتاج ومهم جدا، حاولت إعداد املواد التعليمية يف اللغة العربية خمصوصا لتنمية مهارة 
والذي يتضمن املرحلة املتوسطة مبعهد خدجية  ، للطالبستخدام لكطارا القراءة
 نحوية.القواعد التدريبات و الشرتكة و املفردات امل، وفيها عربية معاصرة وكتًبا تراثيةوًصا نص
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  الباب الثاين
  اإلطار النظري
  املواد التعليميةاملبحث األول : مفهوم 
 تعريف املواد التعليمية  -أ
املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى 
ا، واإلجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت  تزويد الطالب 
هم، يهدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف  ا إ املقررة يراد اكتسا
  4.يف املنهج
واملواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي يرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق   
أهداف تعليمية معرفية أو مهارية، أو وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ يف 
علم. وتنوع وسيلة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات 
لتعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات. وقد يكون مادة مصورة  ا
كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، وقد تكون 
  5غري مألوفة للطالب واملعلمني على حد سواء.
  موقع املواد التعليمية يف العملية التعليمية   - ب
  كمل عناصر التعلم الثالثة: معلم ومتعلم ومادة تعلم يت مواد التعليم لت
  
  
  
  
  
                                                          
ا مناهجه وأساليبهطعيمة،  رشدي أمحد4  202 ،، (مصر:جامعة املنصورة)تعليم العربية لغري الناطقني 
ا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالئه،5 ض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطبية أثناء النشر،  إضاءات ملعلمي اللغة العربية بغري الناطقني   هـ) 1432(الر
،111 
ممعلّ   
م مادة التعلي  
ممتعلّ   
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عداده، والكتاب  لعناية  املدرسي يعّد أهم مواد التعليم، ومن هنا فإن املربني يوصون 
ا.   6وال سيما تلك املواد اليت تعين بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
مهية الكتاب املدرسي أمرا ال حيتاج إىل تقريرويظل  فبالرغم مما قيل ويقال عن  ،التسليم 
يبقى للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف ، تكنولوجيا التعليم وأدواته وآالته اجلديدة
ا وحمتواها تعتمد  ،العملية التعليمية فعملية التدريس أ كان نوعها أو منطها أو ماد
  7على الكتاب املدرسي. اعتمادا كبريا
أمهية وكذلك  متوفرة، عدمكفاء األعلمني املكون فيها تيف احلاالت اليت 
يف جمال تعليم العربية  باحنن ال توفر الكت ،يف سد الكتابلتصحيح األخطأ  الكتاب
ا  فلذلك حنتاج إىل كتب أساسية لتعليم اللغة العربية  ،كفاءاألعلمني امللغري الناطقني 
 ،على أسس علمية مدرسة  اليت يقود لتحقيق اجناز هذا الكتب ،للناطقني بغريها
بل أن الكتاب هو ، طريقة خاصة للتدريس فقط تالكتاب يف حالتنا (ليسهذا  ذلك
  8.الذي حيدد للطالب ما يتعلمه عن املوضوعات الكتاب، ألنه التدريس وأساسه
الكتاب األساسي لتعليم اللغة  بناء على ذللك يف هذه امليدان، تزداد أمهية
ا  لتصبح املعلم دور وتغيري ،كن أن يوفر وقت التدريسميعندما  ،العربية لغري الناطقني 
 تقييم أداة وكذلك والتفاعلية فعالية أكثر التعلم عملية تصبحوتزداد عندما  امليسر،
 9.التعلم لنتائج
ا  يستغرق إعداد وإعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
، يتطلب مسًحا شامًال ملا أوالً  .املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية وقتًا طويالً 
لفعل م  وألنواع وأمناط التمرينات، ،هو موجود  وهذا حيتاج إىل ضبط 
                                                          
ا هيم الفوزان،عبد الرمحن بن إبرا 6   . 2 ، ) ه 1428جمهول املدينة و املطبعة، ( إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
جامعة أم : مكة املكرمة( تقوميه،- حتليله-الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده ،ورشدي أمحد طعيمةحممود كامل الناقة  7 
 .249، ) 1983 ،القرى
 . 2 ،إعداد مواد تعليم ن،عبد الرمح 8 
 .3نفس املرجع،  9 
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ألن التأليف يف هذا . ييموللمستوى املناسب من التقللمفردات وللرتاكيب، 
  10.النوع خيتلف عن اآلخرين
 
  املواد التعليميةالعوامل املؤثرة يف تطوير   - ج
يهتم ببعض العوامل حىت تكون ن قبل تطوير املواد التعليمية ، جيب على املعلم أل       
  11:هذه العوامل هي كما يليمية الحتدث األخطاء عند إعدادها. املواد التعلي
  من حمتوى النصالتحقق  - 1
 احملتوى دقة - 2
 سهولة االستخدام واملفهوم - 3
 اخرت منط اللغة املناسب على مستوى الطالب  - 4
 تليني املواد املصممة - 5
لصور والرموز والرسوم البيانية وغريها - 6  .توضيح املواد 
 العناصر األكمال من عنصر تعليمي األساسي والثناوي والعليا. - 7
  
  التعليميةأساس إعداد املواد    - د
منها  ،يتفق اخلرباء على أن بعض العناصر األساسية يف إعداد املواد التعليمية
  : األسس الثقافية واإلجتماعية واألسس السيكولوجية واألسس اللغوية والرتبوية.
  
 األسس الثقافية واإلجتماعية - 1
امن حيث إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية ل ، فيجب أن يكون  غري الناطقني 
، مما يعين أنه يف هذا الكتاب هناك طابع االجتماعي والثقايف لإلسالمللكتاب ال
  12: لغتنا وثقافتنا من خالل النظر يف ما يلي
                                                          
 .4نفس املرجع،  10 
  ,Pengembangan Bahan Ajar Bahasa arabArman Husni...  30                           يرتجم من،                   11
ض : دار الغايل،   ،االتعليمية لغري الناطقني أسس إعداد الكتب صر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد هللا،  12   . 27-26) ص 1991(الر
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ت تكون أن جيب  - أ  تقدمي خالل من واإلسالمية، العربية حمتو
 بسيطة بصورة مشوهة، غري واقع يف اجلانب هذا تناقش اليت املوضوعات
 .اإلسالمية للثقافة احلقيقة فهم على الطالب تساعد
 الثقافة عناصر تتضمن أن ينبغي التعليمي الكتاب هذا من احملتوى  - ب
 تتناسب مع أهداف التعلم األجنيبصورة  شكل على املادية
لرتاث العريب وخصائصه، وأمهها الطبيعة البشرية     - ج ورفع مكانه االهتمام 
  العلم والعلماء.
استخدام الثقافة العربية وفًقا لالحتياجات وما يناسب الطالب      -د
  .واهتمامهم بتعلم اللغات والثقافة
إىل املعقدة وجزء إىل  زمن البسيط و املعنويالثقافة من املادية إىل ادخال     -ه
  .الكل
لثقافة اإلسالمية واستعماهلا يف اهوتعديل اإلجتاهات السلبية حنوها.    - و تمام 
بتعديل  -ت إن وجد -يقوم الطالب األجانب  . اخلطيئة فهم  تصحيح
  .ية إىل مواقفهم اإلجيابيةعادة املواقف السلبو
   
 األسس السيكولوجية - 2
فهو احملور الذي  ،من املعلوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية
فما قامت هذه   ،وأنه هو أوال وأخريا هو اهلدف من العملية التعليمية ،تركز عليه
ومن مث فإن معرفة خصائص  ،العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم
 التعلم النفسية والعقلية  تعد مطلبا ضرور عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية. 
النفسية والعقلية، بل إن األفراد ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها 
م النفيسة داخل املرحلة العمرية الواحدة،  م العقلية زمسا خيتلفون فيما بينهم يف قدرا
ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته عند 
  إعداد واختيار املواد التعليمية.
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تمع الواحد  –يف القدرات االختالف  –وإذ كان هذا األمر  ينطبق على أفراد ا
ا، م   فإنه أخرى أن ينطبق على دراسي اللغة العربية من غري الناطقني  حيث إ
تون من بيئات شىت، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات خمتلفة األمر الذي يؤدي 
لطبع فإ م خيتلفون إىل اختالفهم يف القدرات العقلية واستعدادهم لتعلم العربية، و
ت  يف دوافعهم ويف درجة اهتمامهم وسرعة تعلمهم للعربية، كما أن اختالف املستو
االقتصادية االجتماعية له أثره على حتصيل اللغة، وهناك عالقة مطردة بني الطبقة 
  االجتماعية للدارس واجتاهتهم حنو تعلم اللغة األجنبية. 
قة وثيقة بني أمناط منو الفرد وبني قدرته ويؤكد علماء اللغة والرتبية على وجود عال
على تعلم اللغة األجنبية،كما أن هناك فرقا حمسو بني تعلم الصغري وتعلم الكبري 
  13للغة األجنبية هذا الفرق ينبغي أن يراعي يف املواد املقدمة لكل منهما.
 األسس اللغوية والرتبوية - 3
نية  تم اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة  ملستوى اللغوي واملستوى الرتبوي، و
فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من اجلمل يقدم؟ هل االمسية 
لسيطة أو املركبة؟ اإلجابة من هذه األسئلة من الصعب تناوهلا  أو فعلية؟ هل تبدأ 
ي والرتبوي) لغو مبعزل عن اجلانب الرتبوي، ومن مث رأينا أن هذين األساسني (اللغو 
يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفة ولكن من الصعب الفصل بينهما 
نظرا لتداخلها ومما البد من مراعتها عند وضع املادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة 
ا اآليت:   14العربية لغري الناطقني 
 أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا.  - أ
 دة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة.أن تعتمد املا  - ب
ملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها   - ج أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة 
 الدراسات اللغوية احلديث.
                                                          
 28-27نفس املرجع،  13 
 65-64نفس املرجع،  14 
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أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية (الضمائر      -د
  مثال)
قدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي تقدم اللغة أن تكون اللغة امل     -ه
  صحيحة يف بنائها وتراكبها.
  أن تبين املادة على نصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها.      - و
  أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك.     - ز
أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل   - ح
 ذات املعىن. 
  أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها    - ط
لرمز والصوت لكل حرف    - ي   أن تعتين 
حلروف.    - ك لكلمات واجلمل ليس    أن تبدأ املادة 
لنرب والتنغيم    - ل   أن تظهر العناية 
  أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية     - م
   15أن تلتفت اىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث.    -ن
  
  
 يةتعليمإختار املواد ال  -ه
  16عامة جيب مراعتها يف اختيار املادة هي :مبادئ 
صحت املادة : املادة صحيحة من مجيع الوجوه ويبعد املدرس اجلوانب  - 1
 اخلاطئة منها.
مناسبتها لعقول التالميذ من حيث مستواها، فال تكن فوق مستوى  - 2
ا.  إداركهم العقلي فيصعب فهمها، دون مستواهم فيستهرتون 
لبيئة اليت يعيش فيها.  - 3  جيب أن تكون املادة مرتبطة حبياة التلميذ و
                                                          
 .65- 64 تقوميه، –حتليله  –الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، إعداده حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  15 
 .213-212 (القاهرة: دار املعارف، دون السنة)، ،الرتبية وطرق التدريس اجلزء األولصاحل عبد العزيز وآخرون،  16 
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جيب أن تكون مناسبة للوقت املخصص هلا، فال تكن طويلة فيملها  - 4
ا بسرعة ويضيعون الباقي  األطفال واليستطيعون تذكرها، وال قصرية فيفهمو
 من الزمن يف  عبث غري منتج.
جيب أن تكون مرتبة ترتيبا منتقيا، فيكون كل جزء مرتبطا متام االرتباط مبا  - 5
ا متصلة بعضها بعض، وأن تكون نطقها األساسية  قبله، وأن تكون حلقا
 رزة واضحة.
ا جمموعة جيب أن تكون مقسمة إىل وحدات رئي - 6 سية. وكل وحدة يف ذا
لوحدات أصغر منها. واملقصود من تقسيمها إىل وحدات أن يفكر املدرس 
مج عمله، وأن يقسم مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدمي.   مقدما يف بر
جيب أن ترتبط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدمي. ويستلزم هذا حماولة  - 7
القدمي واجلديد، ومجع أطراف كل درس قرب إجياد العالقة ين الدرس 
انتهائه، حبيث تنضح وحدته. وحيسن إن أمكن إيثارة املشكلة اليت ميكن 
 تتخذها أساسا للمدرس املستقبل.
وقدم اخلرباء جمموعة من املعايري اليت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى 
ا أكثر صلة بربامج املنهج، إال أننا نوثر األخذ مبعايري نيكوالس الختيار احملت وى إذ أ
تعليم اللغة العربية. ومن مث أكثر التصاقا مبجال تعليم العربية للناطقني بلغات 
  17أخرى.
  احلاجة إىل إعداد املواد التعليمية  - و
ا، هناك حاجة  ماسة إىل إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
من املواد قليل جدا، مقارنة مبا هو موجود حيث إن املوجود ىف الساحة من هذا النوع 
ا، كما أن بعض ما هو موجود فعال بعد قدميا  ا  يف اللغات اليت اهتم أصبحا
  وحباجة إىل التطوير، كما أنه قد يكون موجها إىل فئة معينة أو بيئة معينة.
ا إىل وقت طويل، وإىل  حيتاج إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
م للمفردات  مسح شامل ملا هو موجود فعال وألمناط وأنواع التدريبات، ولضبط 
                                                          
ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  17   67-66، ، (مصر:جامعة املنصورة)تعليم العربية لغري الناطقني 
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وللرتاكيب، ولدرجة من التدرج مالئمة. إذرإن التأليف يف هذ النوع خيتلف عن غريه، 
  وهذا ما جيعله صعبا مقارنة بغريه.
ا. حنن يف حاجة  إىل إعداد املزيد من مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
رغم أن يف الساحة كثريا من الكتب، ولكنها التتحق األهداف : فكثري منها غري 
   18مناسبة، وبعضها حيتاج إىل وتطوير وتعديل.
  املرحلة التحضريية للمواد املصممة   -ز
أن جيري بعض الدراسات األساسية يف هذه املرحلة، ويقصد وينبغي للكاتب        
به من دراسات سابقة على  ماجيريه املؤلف أو يستعنيلدراسات األساسية هنا، 
ليف الكتاب تساعده يف إعداده على أسس علمية وليس جمرد آراء خاصة 
  وتصورات ذاتيه. 
  
  ومن هذه الدراسات: 
إجراء الدراسة لتحديد مستوى السهولة وصعوبة اللغة بعض النصوص.  - 1
 اليت تعرض يف الكتاب.وبعبارة اصطالحية : حتديد مقروئية النصوص اليت 
ا الدارسون، واليت حيتاجون إىل  - 2 حتديد املواقف اليومية اليت يتوقع أن مير 
 ممارسة اللغة العربية فيها.
 حتديد نوع املفردات املناسبة للدارسني. - 3
ا انقرائية  - 4 حتديد احملتوى السهولة وصعوبة اللغة يف بعض النصوص (ويقصد 
 الكتاب)
ت  اليت يستخدمها الدارسون حتديد أنواع الرتاكيب  - 5 اللغوية الشائعة يف الكتا
 أو اليت تشيع يف الكتاب العامة.
 دراسة املشكالت الصوتية اليت يواجهها الدارسون يف نطق اجلديدة. - 6
حتديد املفاهيم الثقافية واملالمح احلضارية اليت جيب أن يشتمل عليها  - 7
  19الكتاب.
                                                          
ض : دار الغايل،   ،الكتب التعليمية لغري الناطقني أسس إعداد اصر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد هللا،  18   . 40 ) ص1991(الر
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  أبنية املادة التعليمية   - ح
اليت  املادةيف هذا البحث تناسب بطريقة تصميم  م املادة التعليميةيصماء تبن       
   20، وهو ما يلي:التعليمية واداملتتعلمها الباحثة قي دراسة تصميم 
 الصورة  - 1
 املوضوع - 2
 املفردات اجلديدة - 3
 تقدمي النص  - 4
 األسئلة اسيتعابية - 5
 املعاجلة النحوية - 6
 التدريبات - 7
 األلعاب اللغوية - 8
  
  مفهوم مهارة القراءةاملبحث الثاين : 
  مهارة القراءة  ريف عنتع  -أ
 - ميهر  -القراءة، ومهارة مصدر من مهر لقراءة من الكلمة مهارة و مهارة ا
لغة فهي القراءة أما معىن يف اللغة العربية. و واإلجادة مهارة، واملراد فيها االستطاعة 
ا،  –من قرأ مصدر  لقراءة يقرأ، قرأ الكتاب أي تتبع كلماته نظرا ونطق  ومسيت 
لقراءة الصامتة. ا، ومسيت  والقراءة ترمجة احلروف   21اجلهرية. وتتبع كلماته ومل ينطق 
املكتوبة إىل املعىن أو اعطاع املعاىن املطبوعة، فالكاتب يشري األفكار يف ذهن القارئ 
 مةوعند رشدي أمحد طعي  برتجم تلك األفكار حسب جتربته وخلفيته الثقافية واللغوية.
ا أساسا  ا ليست أدة مدرسية ضيقة، إ إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أ
ملية، وينبغي أن تنمي كتنظيم مركب يتكون من أمناط عمليات عقلية  عملية ذهنية 
ا نشاط ينبغي أن حيتوى على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل  عليا. إ
                                                                                                                                                               
 .32 ،دليل عمل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  19 
 هذا بناء املادة مؤسس مبا يتعلم الباحثة يف كلية دراسات العليا يف دراسة تصمم املواد التعليمية اليت علمها 20 
 722 ، (استانبول: املكتبة اإلسالمية، وليس فيه سنة)،املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وأصدقاؤه،  21 
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القراءة إذن يتكون من أربعة عناصر : استقبال بصري والتعليل وحل املشكالت، إن 
ا  لنقد ودمج هلذه األفكار مع أفكار القارئ وتصور لتطبيقا للرموز وهذا ما نسيمه 
لتفاعل.   22يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه 
وهي إحدى  23تعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعليم أي لغة أجنبية،
  ربعة، وأما فنون غري فن القراءة فهي االستماع والكالم والكتابة.  فن من فنون اللغة األ
والقراءة تساعد الطالب على اكتشاف املعارف وتثري لديهم الرغبة يف الكتابة. 
لكلمات واجلمل والعبارات ا ملستخدمة يف الكالم فمن القراءة تزداد معرفة الطالب 
  حساسهم اللغوي.ذه الىت تساعد الطالب يف تكوين إوالكتابة  فه
  للقراءة يف مخسة مهارات أساسية فهي :
دف هذه القدرة إىل تزويد القارئ املعلومات  أوال : فهم املادة املقروء، و
الت أو اجلرائد أو الكتاب ومن الواضح  واملعارف الرئيسية اليت حيتاجها القارئ يف ا
هنا كان العمل على إجياد أنه ال ميكن حلصول علي هذه املعلومات دون الفهم، من 
إلضافة إىل ذلك فإن تنمية القدرة على الفهم تؤدي إىل  هذه املهارة أمرا مهما. و
  إقبال القارئ على حتصيل األفكار واملعلومات مع اإلحساس املمتعة.
متكن تنمية القدرة على الفهم بتوجيه القارئ سواء كان طالبا أو مدرسا أو 
ستنطاق قارئ عاد إىل اإلجابة ع ن األسئلة بدقة، وميكن قياس القدرة عن الفهم 
القارئ حول العناصر الرئيسية للموضوع الذي يقرأ، واختبار القارئ بطلب الكشف 
  24عن الوحدة يف املوضوع املقروء أو تناقض أو تشابه بني األفكار.
دف القراءة إ ىل الثاين : تنظيم املادة املقروء، من القدرات األساسية اليت 
ا لالستفادة  من املادة املقروء هو تنظيم املادة املقروء وذلك بوضعها يف  االستعانة 
ا، مثال القدرة على اكتشاف الفكرة الرئيسية على  سياقها الطبيعي ليسهل استيبعا
ملوضوع.   النص املقروء وأجزائه ابتداء من الفقرة وانتهي 
                                                          
 . 518)، 1986، (مكة املكرمة: جامعة أم القرى، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة 22 
 .185)، 1985مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ( ،بلغات أخرىتعليم اللغة العربية للناطقني  ،حممود كامل الناقة 23 
 .168)، 1995، (ردمك : دار األندلس، املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي،  24  
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قوميها : من الضروري أن ميلك القارئ لثا : اختيار املادة (موضوع القراءة) وت
مهارة متكنه من اختيار املادة الصاحلة للقراءة مبا يتفق مع ميوله وحاجاته دون أن ينفق 
جهدا كبري يف البحث والرتدد والتساؤل، وهذه القدرة حتتاج إىل تربيه ذهنية وثقفيه مير 
ت خمتلفة.   خالهلا القارئ مبراحل ومستو
مي املادة املقروءة فيستلزم تدقيقا ميكن القارئ ادراك الفرق أما القدرة على تقو 
بني احلقائق املوضوعية واألراء الشخصية، والقدرة على وزن األدلة ومعرفة مدى 
صحتها ومالئمتها، مث القدرة على التمحيص بطرق املوازنة بني ما يكتب حول 
  املوضوع الواحد واملوضوعات األخرى.
ا  ومتكن تنمية هذه القدرة بطريق التدريب على فحص العناوين ومعرفة دالال
ا مث تدريب الطالب على حصر األلفاظ والعبارات اليت تدور حول  وإدراك مضمو
موضوعات خمتالليت تدور حول موضوعات خمتلفة  الكتشاف قدرته على التمييز 
ف قدرته جبانب تدريبه على اختيار العبارات واجلمل والفقرات اليت تتعلق مبشالكتشا
على التمييز جبانب تدريبه على اختيار العبارات واجلمل والفقرات اليت تتعلق مبشكلة 
  معينة.
رابعا : القدرة على البحث وتعيني مصادر املعلومات، وذلك يقضي اإلملام 
بعنوان الكتاب ومقدمته وفهارسه وفصوله وملحقاته وجداوله وهوامشه وفق منهج معني 
  وصول  إىل املعلومات اليت يريدها دون عناء.متكن للقارئ سرعة ال
خامسا : القدرة على احلفظ والستذكار، وهذه تتضمن عدة املهارات منها 
الربط بني املواد مث استذكارها وحفظها حبيث ميكن استحضارها يف وقت آخر. فبهذا 
لكتب جيد القارئ جماال واسعا ملمارسة مهارة القراءة وذلك من خالل الكتب املقررة وا
الت واجلرائد والقصاص واملراجع.   الثقافية والعلمية وا
وقد أوضحت الرابطة القومية لدراسة الرتبية يف أمريكا املفهوم التايل لعملية 
ا  ا ليست أداة مدرسية ضيقة، أ القراءة : إن القراءة ليست مهارة بسيطة كما أ
ملية. وينبغي أن ميين القراءة كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات  أساس عملية ذهنية 
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ا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم  عمليات عقلية. إ
  والتحليل والتعديل وحل املشكالت. إن القراءة، اذن، نشاط يتكون من عناصر:  
ا نشاط عقلي يستلزم تدخل      القراءة، اذن، تعّرف وفهم ونقد وتفاعل، إ
ت األربعة على عدد من  شخصية االنسان بكل جوانبها. وتشتمل هذه املكو
  25ارات.امله
يف حممود معروف هو يقول : القراءة عملية عضوية نفسية عقلية،      أما رأى 
يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة (احلروف، واحلركات، والضوابط) إىل معان مقروءة 
(مصوتة أو صامتة) مفهومة، يتضح أثر ادراكها عند القارئ يف أثناء القراءة أو بعد 
  26االنتهاء منها.
رف القراءة املذكورة السابقة نستطيع أن نالخص أن القراءة هي ذا تعا    
عملية تشتمل على نشاط نفسية أو عقلية تعين تذكري رموز اللغة املطبوعة متاما 
وتفهيمها. لذلك البد على القارئ أن يعرف العالمات اللغوية يف ما يقرأ. ألن لكل 
  لغة عالمات على إتقان أهل اللغة املقصودة.  
  
 القراءة أمهية  - ب
ال شك أن من أهم أسباب احلصول على العلوم النافعة هي القراءة، ولو ال 
القراءة مل يتعلم اإلنسان ومل حيقق احلكمة من وجوده على هذه األرض وهي عبادة 
ولذلك نعتقد أن القراءة هي مفتاح العلم،  27هللا وطاعته وعمارت هذه األرض.
ا أول ما أم ر به الرسول صلى هللا عليه وسلم وأول ما ويكفينا دليال على ذلك أ
ْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق أنزل عليه كما فال تعاىل:ٍ [ ِ نَساَن ِمْن َعَلٍق  - ١- اقْـرَْأ  َخَلَق اْإلِ
ْلَقَلِم  - ٣- اقْـرَْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم  - ٢-  ِ نَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم  -٤-الَِّذي َعلََّم  - َعلََّم اْإلِ
٥-[28  
                                                          
 .175نفس املرجع،  25 
 .85)، 1991، (بريوت : دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهايف حممود معروف،  26 
 .5، (دون املطلع والسنة)، أمهية القرأة وفوائدهان إبراهيم آل جال هللا، عبد هللا بن جار هللا ب 27 
 .5نفس املرجع،  28 
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فبالقراءة متكن اإلنسان من التعلم بنفسه واالطالع على مجيع ما يريد معرفته من 
حد يف كثري من األحيان. يقول حممد موسى الشريف أن للقراءة  دون االستعانته 
للغة يف بناء الثقافة بشطريها: اإلنسان واإلسالمي، منها :   29أمهية 
 ها وحديثهاالصلة بني اإلنسان وبني املعارف والعلوم قدمي - 1
 الوسيلة األساسية يف ملء الفراغ وإشباع امليول والرغبات الثقافية - 2
لوسائل اإلعالمية  - 3 أهم وسيلة مؤثقة لنقل املعلومات يف عصر املليء 
هما ال يستطيعان بناء الثقافة  ع وما يشا التقنية املتقمة، إذ التلفاز واملز
، ولكنهما يشاركان الكتاب يف املتنوعة اهلادفة لطالب العلم اجلاد النافع
 ذلك بال شك 
أسباب  حتصيل يف دالقراءة اجلادة اهلادفة عند شباب األمة من مظاهر اجل - 4
 الرفعة والنهضة والتقدم واللحاق بركب احلضارة الذي ختلفنا عنه.
 
  
  فوائد القراءة   - ج
  30ما يلي:فوائد كثرية ال نستطيع حصرها ولكن ميكن أن نلخص منها وللقراءة        
ا مع شقيقتها الكتابة مها مفتاحا العلم  - 1  أ
ا من أقوى األسباب ملعرفة هللا سبحانه وتعاىل وعبادته وطاعته وطاعة رسوله  - 2  أ
ا من أقوى األسباب لعمارة األرض والوصول إىل العلوم املؤدية  - 3   أ
ا سبب ملعرفة أحوال األمم املاضية واالستفادة منها  - 4  أ
ا سبب الكتساب املهارات ومعرقة الصناعات النافعة  - 5  أ
ا سبب ملعرفة اإلنسان ملا ينفعه وملا يضره يف هذه احلياة من العلوم  - 6  أ
ا سبب الكتساب األخالق احلميدة والصفات العالية والسلوك املستقيم  - 7  أ
قرائته أنه حيصل بسببها لإلنسان األجر العظيم والثواب الكبري السيما إذا كانت  - 8
 يف كتاب هللا أو يف  الكتب النافعة اليت تدله على اخلري وتنهاه عن الشر
                                                          
 .30-29)، 2004(جدة : دار األندلس اخلضراء،  الطرق اجلامعة للقرأة النافعة،حممد موسى الشريف،  29 
 .5ص  املطلع والسنة)، ، (دونأمهية القرأة وفوائدهاعبد هللا بن جار هللا بن إبراهيم آل جال هللا،  30 
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ا سبب لرفعة اإلنسان يف هذه احلياة و - 9 ا من أسباب العلم أ  يف اآلخرة  أل
ا سبب قوي ملعرفة مكائد أعداء اإلسالم واملسلمني من الكفرة وامللحدين  - 10 أ
 والفرق الضالة ودحضها واحلذر منها
ا س - 11 بب لألنس والرتويح عن النفس واستغالل وقت الفراغ مبا ينفع، وقد أ
صدق الشاعر حيث قال: وخري جليس املرء كتب تفيده   علوما وآدا كعقل 
 مؤيد. 
  
 أهداف تعليم القراءة  -د
الطالب اهلدف من القراءة هل هو احلصول على معرفة ينبغي أن يعرف 
اللتقاط بعض أفكاره أو طلب التمييز  معينة، أو العثورة على فكرة أو تصفح النص
بني الفكرة الرئيسة والثانوية. وال شك أن معرفة الطالب للهدف من القراءة 
لذلك يقول حممد كامل الناقة أن يف برامج  31يساعدهم على تكييف معدل القراءة.
  32تعليم العربية يف جمال تعليم القراءة عدة أهداف منها :
ألصوات اليت تعرب عنها يف أن يتمكن الدارس من ربط  - 1 الرموز املكتوبة 
 اللغة العربية
 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح - 2
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك  - 3
 تغري املعىن بتغري الرتاكيب
احلديث أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني مفردات  - 4
 ومفردات الكتابة
 أن يفهم معاين اجلمل قي الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها  - 5
 أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها - 6
                                                          
 .562)، 1986، (دمشق : شادي نزيه احليوك، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  31 
)، 1985اللغة العربية، مكة املكرمة: جامعة أم القرى معهد ( ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أساسه مداخله وطرق تدريسهحممود كامل الناقة،  32 
188-189. 
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أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة  - 7
 الرئيسة
 ل منهاأن يتعرف عالمات الرتقيم و وظيفة ك - 8
ملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل  - 9 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة 
 اللغتني 
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ  - 10
والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل 
لثقا  فة العربية اإلسالمية.  املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة 
 
  القراءةمهارة تعليم  قطر       -ه
ميكن متيىز نوعني من طرق تعليم القراءة : النوع األول؛ تركييب                
ويقصد به استخدام الطرق اجلزئية يف تعليم القراءة مثل طريقة احلروف والطريقة 
الصوتية. والنوع الثاين؛ حتليلي ويقصد به استخدام الطرق الكلية يف تعليم القراءة 
    33مثل طريقة الكلمة وطريقة اجلملة وطريقة املد.
 الطرق اجلزئية (الرتكيبية) - 1
ا تعلم الدارس القراءة بدءا  لكل. إ جلزء وتنتهي  ا تبدأ  مسيت بذلك أ
حلروف أو األصوات. مث تضمها إىل بعضها البعض لتكون منها كلمات وتكون 
من الكلمات مجال ومن اجلمل فقرات ومن الفقرات موضوعا. وهي لذلك تسمى 
. ألن الفرد يركب األجزاء لتصري كال. ومن هذه الطرق لطرق الرتكيبية أيضا
   34نعرض لطريقتني :
 طريقة احلروف   )أ
وهي من أقدم طرق تعليم القراءة، وفيها يبدأ املعلم بتدريب الطالب قراءة 
خذ هذه الطريقة عدة  ء،...اخل). و ء،  ء،  أمساء احلروف (ألف، 
  أشكال. منها: 
                                                          
 .539 ،دليل عمل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةطعيمة،  33 
 540-539 ...،املرجعرشدي،  34 
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ملتعلم تعليم أمساء احلروف حسب  )1 ترتيبها األلفبائ، وبعد ذلك تنتقل 
شكاهلا مع احلركات، مث تكون من هذا كله كلمات ومن  إىل الرموز 
 الكلمات مجال...اخل
تعليم األمساء والرموز واحلركات من أول احلروف آلخرها، أي تبدأ  )2
 لفتحة مث الكسرة مث الضمة مث السكون.
 طريقة األصوات   )ب
حلروف مع    خذ أحد شكلني:وتبدأ  مسه إال أخريا وقد    صوته وال تعين 
حلرف مع صوته مع احلركات كلها  )1  البدء 
صوات احلروف مجيعا مع حركة واحدة. )2  البدء 
 الطرق الكلية (التحليلية) - 2
لكل وحتلله  ا تبدأ  ونقل هذه الطرق يف مقابل الطرق اجلزئية. إذ أ
لطرق التحليل ية. ومن أكثرها شيوعا طريقة ألجزاء ولذلك مسيت أيضا 
   35. ونعرض هنا الثالث من الطرق الكلية. nd SeeaLookأنظر وقل 
 طريقة الكلمة  )أ
وفيها تعرض على الطالب كلمات جمرد أو مصحوبة بصورة. وينطق 
املعلم الكلمة ويرددها املتعلم وراءه. وبعد تقدمي عدد من الكلمات يبدأ 
يدبره على تكوين كلمات املعلم يف جتريد احلروف منها مث 
 جديدة...وهكذا...
 طريقة اجلملة  )ب
وفيها تعرض على الطالب مجل قصرية ذات معىن ويرددها املتعلم وراء 
املدرس مث حيللها إىل كلمات ومن الكلمات يستخرج احلروف وجيردها 
 مث يكون منها كلمات وهكذا.
  ج) طريقة املد
                                                          
 542 نفس املرجع، 35 
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حلروف املمدودة. وهي وإن كانت تشبه الطريقة الصوتية إال إ ا تبدأ 
أي بكلمات بسيطة فيها حرف من حروف املد مثل: دار، مال، قال، 
ع، صالون، فول، سور...اخل. ومن خالل هذه الكلمات تربز صور 
بعض احلروف وطريقة نطقها فيجرها املعلم ويربزها أمام املتعلم وبدبرها 
  بعد ذلك على تكوين كلمات أخرى منها. 
 
 القراءة ةليم ملهار خطوات التع  - و
الكلمات واجلمل مصحوبة مبا يوضح معناها. ويتأكد من أن يقرأ املعلم  - 1
ا يف مواقف  الطلبة قد فهموا معىن هذه الكلمات واجلمل وبدأوا يستخدمو
 36اتصالية حية.
يطلب املعلم من الطلبة فتح الكتاب ويقرأ أمامهم الكمات واجلمل مرة  - 2
 ون بدقة.أخرى ويطلب منهم ترديد مايسمع
يردد الطلبة مجاعيا هذه الكلمات واجلمل مث يقسم املعلم الصف إىل قسمني  - 3
أو ثالثة ويطلب من كل قسم أن يردد مث يطلب من بعض الطلبة املختارين 
 عشوائيا أن يرددوا وراءه.
عندما يتكون عند الطلبة رصيد من املفردات والرتاكيب، يتم عرض نصوص  - 4
ا ق راءة صامتة ويعطون الوقت املناسب لإلنتهاء من مبسطة عليهم مث يقرأو
 القراءة الصامتة دون دفعهم إىل التوقف.
ن الطلبة بشكل عام قدانتهوا من القراءة الصامتة  - 5 بعد أن يشعر املعلم 
 يطلب منهم االلتفات إليه وترك الكتاب مفتوحا أمامهم.
 الينبغي أن يعطي املتأخرون يف القراءة وقتل إضافيا. - 6
 األسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أمام الطلبة.تلقى  - 7
ت يف النص. - 8  ينبغي أن تلقي األسئلة يف الرتتيب الذي ترد فيه اإلجا
                                                          
 .553 ،املرجع يف تعليم اللغةأمحد طعيمة،  36 
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كيد  - 9 وقد يعود املعلم للنص بداية مرة أخرى للحصول على فكرة معينة أو 
مفهوم معني أو لتعريف أسباب بعض املواقف واالجتاهات اليت ظهرت يف 
 النص.
األسئلة من النوع الذي يتطلب إجابة خمتصرة دون تقييد جيب أن تكون  - 10
إلجابة املعيارية.  الطالب 
 إذ مل يكن لدى الطالب إجابة السؤال املطروح جيب تكليف غريه.  - 11
ت من النص وذكر عبارته دون أن نشق على  - 12 جيب تشجيع استقاء اإلجا
 الطالب بتكليفه بصياغة جديدة من عنده.
األسئلة عندما يشعر املعلم أن مدى االنتباه عند ينبغي أن يتوقف طرح  - 13
 الطلبة قد ضعف
يعتمد يف تعليم القراءة احلقيقة على طرح السؤال املناسب واستثمار االجابة  - 14
 الكلية استثمارا جيدا.
 يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة كاملة. - 15
 قد تكون القراءة األخرية جهرية لكل طالب. - 16
ا من النص املقروء مث ميكن تشجع الطلبة على صياغ - 17 ة أسئلة تستقي إجا
ا.  جييبو
     
  القراءة ةمهار إختبارات      -ز
تقيس االختبارات هلذا املهارة هي : هل يفهم ما يقرأ ؟ واألسئلة اليت        
هل سرعة القراءة مقبولة؟ هل يفهم املفردات املقروءة ؟ هل مييز احلروف بعضها من 
   37جلهرية ؟ هل حيسن القراءة الصامتة ؟ بعض ؟ هل حيسن القراءة ا
  ومن االختبارات ملهارة القراءة هي:       
                                                          
 10)،2000، (األردان : دار الفالح، االختبار اللغويةحممد علي اخلويل،  37 
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ا قراءة  - 1 اختبار القراءة اجلهرية، يطلب املعلم كل الطلبة أن يقرأ الفقرة ذا
جهرية موضوعية. وأن تكون نربة مقطع ما أو نغمة يف آخر اجلملة أو نغمة 
 استفهام أو نغمة اخبارية أو نطق كلمة ما. 
يت األسئلة  - 2 اليت تقيس مدى فهم  - بعد قراءة النص–اختبار االستفهام، 
حدى أدوات الطالب مل ا قراء. وأن تكون هذه األسئلة مباشرة تبدأ 
 االستفهام.
 اختبار االختيار من متعددة. - 3
اختبار الصواب واخلطأ يطلب املدرس من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا   - 4
 كان اجلملة صوا أم خطأ.
 اختبار ملء الفراغ - 5
على أساس فهم اختبار مزاوجة احملتوى، تظهر هنا قائمتان تتطالبان مزاوجة  - 6
 النص املقروء.
اختبار الرتتيب، تظهر جمموعة من اجلمل يطلب املدرس من الطالب أن  - 7
 يرتبها بتسلسل معني وفقا ملا فهم من النص املقروء.
 اختبار املفردات، الغرض منه االستيعاب الختبار الطالب يف املفردات. - 8
للمعىن القواعد  اختبار القواعد، الغرض منه القياس لقياس مدى فهم الطالب - 9
 للجمل.
اختبار مزاوجة أشكال الكلمات، أن القراءة هي عملية ادراك بصرية أساسا،  - 10
 فمما ميكن قياسه مدى غدراك البصر بكلمات خمتلفة متقاربة الشكل.
اختبار مزاوجة أشكال اجلمل، يقاس مدى ادراك الطالب بصر لشكل اجلملة  - 11
ة جدا يف وق  ت ذاته.جيمل خمتلفة، ولكنها متشا
لقياس فهم اجلملة املقروء، توضع مجلة وحتتها اختبار مزاوجة اجلملة والصورة،  - 12
يطلب من الطالب اختبار الصورة أربعة صور، ويطلب من الطالب اختيار 
 الصورة اليت تدل عليه اجلملة.
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اختبار مزاوجة الصورة واجلملة، تظهر صورة واحدة وجبانبها أربعة مجل، تدل  - 13
 الب أن خيتار اجلملة اليت تدل على الصور.على الصور الط
اختبار مزاوجة اجلمل والصورة، تظهر صورة واحدة وحتتها مثال كثرة مجل وعلى  - 14
الطالب أن خيتار تلك اجلمل اليت تدل على الصورة، وقد تكون هذه اجلمل 
 ثال أو مخسا أو ستا.
ة طويلة أو اختبار فهم النص القصري، ال يشرتط أن يكون النص املقروء فقر  - 15
قصرية لتأيت بعده أسئلة االستيعاب، بل من املمكن أن يكون النص جمرد مجلة 
    واحدة تتبعها أسئلة استيعاب. 
  
    )Lectora Inspire( طارا انسبريلكاملبحث الثالث : مفهوم 
 )Lectora Inspire( لكطارا انسبريتعريف   - أ
مج هي  اليت  (E-Learning)االيليكرتونية التعلم لتنمية وااللة الكومبيرت من الرب
 .Timothy D هو ومؤسسة  Trivantis Corporation التجارية املؤسسة تتطور
Laudermilk  هذه الوسيلة مثل فوير فوين  1999.38يف جينجينايت أمريكي Power( 
Point)وأدوب فليس  (Adobe Flash)  ما يستطيعان لتقدميا ويصنعا للوسيلة أل
 التعليمية. 
ل لكطارا مخسة االحرتام يف نتائج التعلم اإللكرتوين 2011سنة  يف  ، (E-  
Learning(  آلة التقدمي  وتكنولوجيا تعلم إلكرتوين حىت ابتكارا وأحسن آلة التأليف و
  39يكون مخسون شركة فأكثر خيتارون لكطارا يف العاملي.
، وهي جمانية، وهي تساعد على trivantisلكتورا هي من شركة تريفانتس 
إجياد مقررات كمواقع ويب دينامكية، حيث تقدم مساعدا إلجياد ازرار، وخلفيات 
صفحات، وهيا كل شاملة. كما ميكنها استرياد عناصر أخرى وتضمينها، وسكريبتات 
                                                          
 ,Yogyakarta: Membuat Multimedia Pembelajaran dengan LectoraMuhammad Mas’ud) , ترجم من، 38
Pustaka Shonif, 2012), hlm, 1. 
  ,Learning berbasis Aplikasi-Pengembangan Media Pembelajaran EToto Wijoyo             ،ترجم من39 
Lectora Inspire untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa MTs Kelas VIII, http://journal 
.unnes.ac.id/sju/index.php/laa, (Lisanul Arobi 5 (1), 2016), hlm, 7.  
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فذة مرئية،   ووسائط لتوضع يف صفحات الويب. واملؤلفون يقومون بتنظيم املقرر يف 
هم استرياد دروس، وصفحات، وعناصر الوسائط من غريها من املقررات  كما ميكن
ت.   كما ميكن توليد جدول للمحتو
وهذه األداة تتضمن قدرات متطورة لإلختبارات، وميكن مزج عدد من أنواع 
األسئلة : الصح واخلطأ واختيار من متعدد ومطابقة قوائم والسحب واالسقاط وملء 
ن لالختبارات أن تظهر أدوات االختبار والتقييم: ألجل الفراغ وأسئلة وصفية وميك
إنشاء عمليات التقييم وأجرائها. وهذه األدوات توجد أسئلة الصح واخلطأ واختيار 
من متعدد واإلجابة القصرية، وإدخال النصوص، واملطابقة بني القوائم وغريها من 
  نتج التقارير.أنواع االختبارات احلاسوبية، وبعضها يسجل ويتتبع األداء وي
ليفها وجتهيزها  أدوات إجياد الوسائط، ألجل إجياد الرسومات اإلنرتنتية و
ت والصور والرسوم املتحركة والصوت والفيديو، ووسائط أخرى  وكذلك األيقا
ئق والعروض والرسومات  لتعليم اإللكرتوين. أدوات التحويل: لتحويل الو مشمولة 
 ميكن استخدامها يف التعليم اإللكرتوين وعلى شبكة واألشكال األخرى للمحتوى اليت
إلضافة إىل تلك األدوات قد ترغب يف التحقق من بعض األدوات مثل  اإلنرتنيت. 
نظم إدارة التعليم ونظم الفصول اإلفرتاضية إىل تتضمن عاصر لتأليف الصفحات 
ملناهج الدراسية.   40والدروس واملقررات لدجمها 
  
ت لكطارا   -ب   احملتو
جعل التعليمية أحسن وربط مبا زيد فيه الصور (Flypaper)  بليبابري  - 1
    املتحركة اإلنتقايل وأثر اخلصوصي.
جعل الدرس اخلصوصي اإلحرتايف سهلة  (Camtasia) مجتاسيا - 2
وتنقيح  (3D) د3ستيالء فيديو، صور املتحركة أوبرماجيات تصميم 
 ريه.ماكان من فديو ومسعي وانتقايل وغ
                                                          
 .15-14)، 2010، (الناشر: فيليبس للنشر، وأداوته نظم التعليم اإللكرتوينمجل إطميزي،  40 
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 )(Dekstop االستيالء على مافيه ديسكتوب (Snagit) سناجيت - 3
 . وغريه(Callout)  للتصوير وجمهر بكلوت
 مزا لكطارا     - ج
ميكن استخدام لكطارا جلعل شبكة اإلنرتنت وحمتوى التعلم اإللكرتين  - 1
 41.التفاعلي وعرض املنتج أو ملف الشركة
املبتدئني يف صنع امليزات اليت توفرها لكطارا سهلة جدا للمستخدمني  - 2
 الوسائط املتعددة (فيديو أو أوديو) التعليمية.
 وجود لكطارا للمعلمني ميكن أن يسهل صنع وسائل التعليمية. - 3
   والب لكطارا كاملة متاما.ق - 4
 املستخدمني تساعد اليت املكتبة وسائل راطالك توفري - 5
 Microsoft التقدميية العروض لتحويل لكتورا املستخدم ميكن - 6
PowerPoint اإللكرتوين التعليم حمتوى إىل 
مج - 7 ستخدام بر كل ميكن ينشر إىل   ،لكتورا حمتوى مت تطويره 
أو مستوى ، HTML5 ،exe. ،CD-ROM؛ مثل : خمرجات خمتلفة
 . SCORM dan AICC:  مثلالتعلم اإللكرتوين 
 .ميكن أن جتعل مسابقات أو اختبار بسهولة - 8
  لكطارااإلجراء الستخدام   - د
 42لكطارا التثبيت )1
مج  DVD  إعداد - مث  (Lectora Inspire)لكطارا انسبريحيتوي على بر
    DVD . أدخل إىل غرفة
   Explorer Windows  من خالل DVD  غرفة فتح حمرك أقراصإ -
                                                          
 ,Yogyakarta: Membuat Multimedia Pembelajaran dengan LectoraMuhammad Mas’ud) , من،ترجم  41 
Pustaka Shonif, 2012), hlm, 3. 
  .4 ،نفس املرجع 42
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 Windows حىت يظهر InspireDemo.exe  انقر فوق ملف اإلعداد -
Lectora  مث تظهرWindows Installer language  
  
  
  
  
  
  
 
 
  .1الصورة 
 Windows Installer language و Windows Lectora ظهر -
 ”OK“انقر فوق الزر   ”English”اخرت -
  Agree Iاخرت الزر  Window License Agreement. مث ظهرت
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  Window License Agreement .2الصورة    
 Select يف   Window Choose Component. ظهرت -
Type اخرت Typicalمث اضغط على الزر .“Next” 
 .3 الصورةكما يف  أثناء عملية التثبيت الشاشةمث تظهر  -
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  عرض عندما تتم عملية التثبيت  . 3 الصورة     
 ”Finish“اذا كانت عملية التثبيت كاملة ومكتملة ، فانقر فوق الزر  -
 
 
 
  
  
  
  
  
  التثبيتاية عملية  . 4 الصورة
  
 خطوات الستخدام لكطارا )2
مج -   انسبريلكطارا  افتح بر
  
  
  
  
 لكطارا عرض النموذج. 5 الصورة
 مث اخرت،  Getting Started With Lectora مث تظهر الشاشة -
Create New Title  ،مث اخرت Title wizard 
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  لكطاراالصفحة الرئيسية . 6 الصورة
 إنشاؤه سيتم اليت االعالم وسائل املشروع اسم إعطاء سيظهرمث  -
  43.ومكان ختزينه
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  اسم ومكان .7 الصورة
 Window Page Size حىت ظهرت. ”Next“اخرت بعد ذلك،  -
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Page Size. 8 الصورة
                                                          
  19-18  ،نفس املرجع 43
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  Fixed Page Size اخرت -
 Window Title Organization ظهرت. ”Next“ مث انقر فوق الزر -
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Title Organization عرض  .9 الصورة
  Number of Chapter : 4 امأل Chapter and Page.اخرت  -
 ”Include Help“  على )v(  ال تعطي عالمة -
 ”Include Test at end Title“  على )v(  تعطي عالمة -
 Final“  ”الذي حيتوي على ”Test Name“استبدال  -
Assessment ليصبح“Evaluasi” 
 ”Chapter“ مث صنع  .”Next“ انقر فوق الزر -
 
 
-  
 
  
  
 
 
 
  Chapter  عرض .10 الصورة
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حىت النهاية ، ستظهر صفحة  Chapterالصنع بعد االنتهاء من  -
 هااصناعاليت مت  لالوسائ
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  األوىل لتصنيع لكطاراعرض  .11 الصورة
 
ت  -ه   االختبار واالستبيا
تQuiz االختبار  تعد أن       أساسية يف  عناصر هي Questionnaires   واالستبيا
إدخاهلا اإللكرتونية، يقدم لكطارا جمموعة متنوعة من األسئلة اليت ميكن  الدورات
ا  ميكن تقييمها إلكرتونيا؛  مبا يف ذلك األسئلة اليت، وتعديلها بسهولة على صفحا
  منها : 
   Multiple Response إستجابة املتعددة - 1
  Multi Choiceاختيارات املتعددة  - 2
 True And False أسئلة صحيح وخطأ - 3
  Fill in Blankإمالء الفراغ - 4
  Matching املتجانسة - 5
  Number Entry  إدخال األرقام - 6
 Hot Spot النقطة الساخنة - 7
  Drag and Drop واإلسقاط السحب - 8
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  Rank/Sequence الرتبة / التسلسل - 9
  كما تتضمن ثالثة أنواع من األسئلة اليت الميكن تقييمها إلكرتونيا؛ منها: 
 Essayأسئلة املقال  - 1
  Short Answerأسئلة القصرية - 2
  Likert أسئلة مقياس ليكرت - 3
  وأما طرائق استخدامها فهي كما يلي :
  Start انقر فوق القائمة - 1
  All Programs اخرت وانقر - 2
  Lectora Inspire Demo اخرت وانقر - 3
  Ctrl + Sإذا أراد املستخدم أن حيافظ املنت انقر - 4
مج Exitاخرت وانقر  - 5  إلخراج هذه الرب
  
ينمعهد خدجية  مفهوم: بحث الرابع امل   سورا أمحد 
ئق ملعرفة أحوال الطلبة واألساتيذ واملدرسة وعن النتائج  أقامت الباحثة الو
ا فيما يلي: الطالبات يف املعهد خدجية ين سورا وبيا  أمحد 
ريخ امل  -أ ين سوراخدجية عهد حملة   أمحد 
رقم.  SMEAخدجية منزًال يف شارع  اشرتى مؤسس 2010يف عام 
قرية ونوكرومو ، منطقة ونوكرومو ،  الدين) ، صالحن (من عائلة السيد كو  53
. اإلسكان العام الستيعاب ، بين األرض على وزارة  2014يف عام   سورا
للمرحلة الثانية يف أبريل  وىلوضع حجر األ .الطالب من خارج منطقة سورا
إيندار  خفيفة على حول كياهي وهاب ترحام احلاجلتزامن مع  2017
و فاراوانسا احلاجة   كياهي مرزوكي مستمر احلاج(وزير الشؤون االجتماعية)
)PWNU  جاوا الشرقية. علماءواحلبائب و  )جاوا الشرقية  
رغبات وأحالم املرحوم  عهد اإلسالمية هي كانت بداية إنشاء هذه امل  
 جيل من يطبععهد اإلسالمية حىت أن يكون هلا امل كياهي وهاب ترحام احلاج
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أهل  الذين يتمسكون بتعاليم على استعداد ليصبحوا قادة املستقبل النهضيني
سيس املعهد اإلسالمية خدجية للبنني، كانت السنة واجلماعة.  حىت قبل 
ألن املناهج الدينية يف املدرسة ال ، املدينة املعهددرسة خدجية تسمى أيًضا امل
، تخدم كتًبا قدمية مثل فتح القريب، وعقيدة العوام، وأربعني نواويتزال تس
    .داملرام، وفرائوبغلول 
اإلسالمية  عهداستخدمت امل، النهضيني من لطباعة جيل حماولةيف        
الذين لرعاية الطالب  يةسلفال اإلسالمية املعهدخدجية تقاليد  لبننيل خدحية
  .ومسؤولية كاملةالكرمية لديهم أخالق 
خالق أن يكون لدى اخلرجيني  للبننياإلسالمية خدجية  املعهد مل      
 املعهدطالب اليت . وأن يكونوا قادرين على العمل يف العامل احلقيقي الكرمية
لفة يف إندونيسيا مثل كاليمانتان، من مناطق خمت للبننياإلسالمية خدجية 
تى نيوواجنيNTTو ،وتري ن، وجومبانغ، بروبو ، ، و ولينجو، وماديون، وتو
، ومادوراو غريسيك، و    .سورا
  
ين سوراالرؤية والبعثة للمعهد خدجية أهداف و   - ب  أمحد 
  أهداف  - 1
دف إىل إنتاج طالعهد اإلللبنني هي امل خدجيةاملعهد  لذين سالمية 
مع االجتاه ، متفانون للغاية على أساس األخالقو  لديهم الفكر الديين
  : املادي
 أهل السنة واجلماعة ةغرس قيم -
 األخالقية الكرمية ةغرس قيم -
 اإلجنليزية)- مهارات اللغة األجنبية (العربيةتطوير  -
  الرتاث تطوير القدرة على إتقان الكتاب -
 الرؤية  - 2
 العاملية عرفةوامل الكرمية تثقيف وتشكيل الطالب الذين لديهم األخالق
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 البعثة - 3
عهدي االبتكارات االسرتاتيجية يف التعليم امل طبيقحتسني وتطوير وت -
 على أساس القيم اإلسالمية
وفًقا للمعايري  املعهدالبنيات األساسية التعليمية يف  أورافق املوافر ت ترقية -
 الدولية
دة - تنفيذ مبادئ اإلدارة املسؤولة وتشجيع املشاركة العامة يف إدارة ال ز
 التعليم
دة املوارد البشرية املعهد -  حبيث يكون لديهم نوعية دولية يز
االت - الت  تعزيز ا  املعهديالتعليم االجتماعية املستقلة والتآزر مع ا
 لتوليد الطالب احملتملني
 تعزيز املساعي االقتصادية اإلنتاجية اليت تدعم تعليم املعهدي -
ينخدجية عهد أحوال املدارس امل - ج   سورا أمحد 
ثالثة عشر معلما، وهم متخرجون خدجية يف املعهد  علمونكان عدد امل
اجلامعة املتنوعة. وأما معلم اللغة العربية خمتار ومأخذ من الذين يتخرجون من 
مج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية.   بر
    2،1اللوحة                           
دراج قائمة املعلمني تقدموملعرفة وضع املعلمني،  يف املعهد  الباحثة 
،كما يلي خدجية   :سورا
 املعهد خديجمشرف 
  مشرف املعهد خدجية  رقم
  األستاذ الدكتور حممد علي عزيز احلاج املاجيستري  1
  الدكتور حممد طاهر احلاج املاجيستري  2
  الدكتورانديس عبدهللا ساين احلاج املاجيستري  3
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  املعهد خدجيةمريب 
  املعهد خدجيةمريب   رقم
  كياهي ماس غفار املاجيستري  1
  الدين احلاج احلافظكياهي رفيع   2
  
  مدرس املعهد خدجية
  املادة  اسم املدرس  رقم
  نصائح العباد  كياهي حممد غفار املاجيستري  1
  تعليم متعلم  كياهي رفيع الدين احلاج احلافظ   2
  لباب احلديث   املاجيستريشفاء اخلري   3
ن   4   غاية والتقريب  احلاج املاجيستريحممد رمحن فريد
  كفاية العوام  املاجيستريفرداوسرمحة هللا   5
  حنو صرف  املاجيستريماس حسن نعيم   6
  مبادئ الفقهية  ماس عبد الشكور هداية  7
  اللغة العربية   حممد علي مشهودي   8
جب اخلري   9   مبادئ الفقهيةوجواهر الكالمية   حممد 
ن  10   علم احلساب   الدكتورانديس عد
  جواهر الكالميةوأربعني النووي   حمي الدين  11
  منت اجلرومية  حممد فاضل  12
  علم العالم  ساندي  13
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ين سورااألنشطة اإلضافية يف املعهد  - د   خدجية أمحد 
  2،2اللوحة                                         
ت األنشطة اإلضافية للمعهد        ، كما يلي:بيا ين سورا   خدجية أمحد 
م  الرقم   جنس األنشطة  الوقت  األ
  بعد املغرب -   اإلثنني  1
  بعد العشاء - 
  بعد الصبح - 
 اللغة العربية - 
 تعلم القرأن والدروس املدرسية - 
  ترتيل القرأن - 
ء  2   بعد املغرب -   الثال
  بعد العشاء - 
  بعد الصبح - 
عقيدة العوام/ كفاية العوام/جواهر  - 
 الكالمية
 تعلم القرأن والدروس املدرسية - 
  القرأنترتيل  - 
  بعد املغرب -   األربعاء  3
  بعد العشاء - 
  بعد الصبح - 
 حنو صرف - 
 تعلم القرأن والدروس املدرسية - 
  ترتيل القرأن - 
  بعد املغرب -   اخلميس  4
  بعد العشاء - 
  بعد الصبح - 
 مبادئ الفقهية وغاية والتقريب - 
ضيات والطبيعية   -   تعلم القرأن والر
  ترتيل القرأن - 
  بعد املغرب -   اجلمعة  5
  بعد العشاء - 
  الصبحبعد  - 
 تعليم متعلم - 
ضيات والطبيعية   -   تعلم القرأن والر
  صلوات وخطابة - 
  بعد املغرب -   السبت  6
  بعد العشاء - 
  بعد الصبح - 
 نصائح العباد - 
 تعلم القرأن - 
  ترتيل القرأن - 
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  بعد املغرب -   األحد  7
  بعد العشاء - 
  بعد الصبح - 
  أربعني النووي/لباب احلديث - 
  تعلم القرأن والدروس املدرسية - 
  القرأن و ختم القرأنتدريس  - 
ين سوراحالة املعهد -ه   خدجية أمحد 
ا بناءان واسعان الذي يقع يف جنوب سورااملعهداإلسالمية    ، خدجية للبنني 
ين وونوكرومو.   الشارع أمحد 
  2،3اللوحة                                        
، كما يف معهد أما حالة التسهيالت والتجهيزات  ين سورا خدجية أمحد 
 يلي: 
  احلال  العدد  مرافق املعهد  الرقم
  جيد  1  إدارة املعهد  1
 جيد  1  غرفة النوم  2
 جيد  1  غرفةاألستاذ  3
 جيد  1  احلمام  4
 جيد  1  غرفة الدراسة  5
 جيد  1  مصلى  6
 جيد  1  مطعم  7
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لثالثا الباب  
 منهج البحث
أن تعّني مصادر احلقائق اليت تنطلق منها هذا البحث لباحثة لينبغي 
ا؛ وهي:   للوصول إىل احلقائق اليت يقصد 
 مدخل البحث -أ
ملهارة القراءة ستخدام لكطارا نظرا ملوضوع هذا البحث يعين إعداد املواد 
للغة العربية، لنسبة هلذا،  يبدوا أن يهدف ذلك إىل حتسني عملية تعليم القراءة  و
 الكمي ملدخلوا(Kualitatif) ستخدم الباحثة يف هذا البحث املدخل الكيفي ت
(Kuantitatif)  ت عن املادة املصممة من ، وهو البحث للحصول على مجيع البيا
لنسبة للمدخل الكيفي تقوم الباحثة بتصميم  إعدادها، وجتريبها، وإجرائها للطالب. 
ن تالحظ الباحثة أن الكتاب املستخدم لتعليم اللغة املادة التعليمية ملهارة القراءة بعد أ
ستخدام لكطارا  “ العربية مل يكن جيدا لتعليم مهارة القراءة فأخذت الباحثة 
LECTORA” لنسبة  للطالب املرحلة املتوسطة . و  ين سورا مبعهد خدجية أمحد 
درجة النجاح يف  للمدخل الكمي ألن الباجثة حتتاج إىل نتائج الطالب اليت تدل على
ستخدام لكطارا حىت حتتاج الباحثة إىل التدريبات ليقيس  إعداد املادة ملهارة القراءة 
  فعالية املادة املصممة.
 البحثنوع  - ب
أما نوع البحث املستخدم يف هذا البحث فهو البحث التطويري ألنه و 
البحث التطويري هذا  44مستخدم إلنتاج النتائج وهي املواد التعليمية وجتربة فعاليته.
البحث التطويري ومن خالل  طريقة .“ Borg and Gall ”تطوير منوذج يستخدم 
 “لكطارا  ستخدام القراءةاملادة لتعليم  إعداد ةيد الباحثتر إجراء هذا البحث 
LECTORA والباحثة  للطالب املرحلة املتوسطة . ين سورا مبعهد خدجية أمحد 
                                                          
Surabaya: Hilal pustaka,2010), 87, Metodologi Penelitian Bahasa ArabMoh. Ainin ) ,-، يرتجم من 44 
88. 
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عملية تعليم اللغة العربية خاصة ما يتعلق بتعليم مهارة تصمم املادة بعد أن تالحظ 
ين سورا مبعهد ةيف املرحلة املتوسط القراءة ، والكتاب املستخدم يف خدجية أمحد 
القراءة غري مناسب مبا حيتاج إليه الطالب ملهارة القراءة. ومن هنا ستصمم تعليم 
ين سورا  مبعهد توسطالباحثة املادة التعليمية املناسبة يف املرحلة امل خدجية أمحد 
 .”LECTORA “ على أساس الوسائل لكطارا
 وعينتهجمتمع البحث    -ج
 ةرحلة املتوسطامليف ب فهو الطال ةالباحث اوأما جمتمع البحث الذي أخذ
ين سورا مبعهد أن  ةالباحث تجمتمع البحث ألن أراد ةعرض الباحثتف .خدجية أمحد 
فعالية  ةعرف الباحثتكما يف الفصل األصلي حىت   القراءةطبق املادة املصممة لتعليم ت
ين سورا مبعهد املرحلة املتوسطةب يف هذه املادة للطال تمع يف هذا  .خدجية أمحد  وا
ين سورا وعددهم  يف معهدالبحث مجيع الطالب    طالبا.  36خدجية أمحد 
سوهارسيمي أريكونطا : إن كان عدد جمتمع البحث أقل من بناء على ما رأي 
العينة املناسبة ألغراض دراسته فهي فاختارت الباحثة  45مائة شخص فأخذ كله.
تمع كعينة أسلوب العينة املشبعة اليت   .طالبا 36حوايل تستخدم مجيع أفراد ا
  كفئة حتكم.   والثاينكفئة جتريبة،   أوالوتقسيمهم إىل جمموعتني من التجارب. 
ت  - د  ومصادرها البحث بيا
ت  ت املتنوعة لتكميل كتابة رسالة تكميلية. فمصادر البيا حتتاج الباحثة إىل البيا
اليت حتتاج إليها الباحثة إلعداد املادة ملهارة القراءة و إجراءها يف عملية تعليم اللغة 
  :العربية هي 
  
الت  - 1  املراجع يف الكتب وا
 ،وطرائق تدريسها القراءةإىل املراجع الكثرية اليت تتعلق بتعليم  ةالباحثتاج حت
. وهذه املراجع ”LECTORA “وسائل لكطارا ستخدام  القراءةخاصة يف تعليم 
 دليال يف تصميم املادة التعليمية الصحيحة. ةستعملها الباحثت
                                                          
,Jakarta:Rineka Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik  Suharsismi Arikunto)يرتجم من  45 
Cipta, 2006), 170. 
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رة ميدانية  - 2  الز
يف املدرسة قبل  تصميم  القراءةملالحظة عن عملية تعليم مهارة  ةقوم الباحثت
النقصان يف املادة التعليمية ويف طرائق  ةعرف الباحثتحىت  ،املادة املناسبة للطالب
 ةقوم الباحثت. و القراءةتدريسها حىت يعرف كل ما حيتاجه الطالب يف تعليم 
نية بعد أن   ،يها يف الفصلبر جتالتعليمية و  املادة ةصمم الباحثتملالحظة مرة 
لتحسني املادة  ةاجعها الباحثتر هل هذه املادة مناسبة للطالب أم ال؟  مث 
 املصممة.
 األقوال و األخبار من أعضاء املعهد  - 3
ت من األقوال و مع الباحثجت ملقابلة مع  ةقوم الباحثتحبيث  ،األخبارة أيضا البيا
  .القراءةعما يتعلق بتعليم اللغة العربية يف تدريس عهد األساتيذ والطالب يف امل
ئق املعهد  - 4  و
ئق امل ت من و رخيية عن  عهدتصدر البيا ألن يف هذا البحث يبحث عن نبذة 
واملنهج الدراسي  ،وعدد التالميذ ،وعدد األساتيذ عهد،وأحوال امل عهدية،امل
مل ت اليت تتعلق  إليها البحث لتكميل هذا  حيتاجعهد املستعمل فيها وكل البيا
 البحث.
ت  -ه  أدوات مجع البيا
 املالحظة  - 1
 ةستخدم الباحثوت 46املالحظة هي النظر إىل الوقائع واحلركة أو العملية. 
ت أو املعلومات اليت تعترب من أدق وسائل  طريقة املالحظة وسيلة جلمع البيا
  .47درسهاتشياء الىت أقوم تالبحث. و 
ت أو املعلومات، وهي تعترب من  واملالحظة هي وسيلة من وسائل مجع البيا
أدق وسائل البحث، وميكن استخدامها يف الدراسات املتقدمة، فهي من أنواع 
                                                          
Jakarta:Rineka  , Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan PraktikSuharsismi Arikunto)يرتجم من  46
Cipta, 2006), 230 
 .149)، 1992 ،(عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع ،مفهوم وأدواته واساليبه  :البحث العلمذوقان وآخرون عبيات،  47
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البحوث وخاصة يف املسح والتجريب، بل ميكن القول أن التجربة العملية هي 
  .48عبارة عن مالحظة مضبوطة مسيطرة عليها
املالحظة، ومها املالحظة املشاركة واملالحظة غري املشاركة.  وهناك نوعان من
بدور إجايب كواحد من  ةاملالحظة املشاركة هي املالحظة اليت يقوم فيها الباحث
كلون ويعمل   كل ما  م  أفراد العينة اليت ينوي مالحظتها، ويعيش معهم حيا
ا. واملالح ظة غري املشاركة هي كما يعملون ومير يف نفس الظروف اليت ميرون 
بدور املراقب من حني ألخر لألفراد أو اجلماعة  ةقوم فيها الباحثتاملالحظة اليت 
  نخرط يف حياة هذه اجلماعة.تاليت ينوي دراستها دون حاجة أن 
ت املهمة الىت  ةالباحث تواختار  املالحظة غري املشاركة للحصول على البيا
وسائل بتقدمي  القراءةعداد املادة املصممة ملهارة  القراءةتتعلق بتنمية مهارة 
  لكل درس. لكطارا
 
 املقابلة - 2
، ومن خالل إجراء املقابلة   ةمع الباحثجتتعترب املقابلة استبيا شفو
ذا حصل ت الشفوية من املفحوص. و على  ةالباحث تاملعلومات والبيا
  49املعلومات من مصادرها البشرية.
واملقابلة هي من أداة املهمة جلمع املعلومات ومعرفة مشكالت األفراد  
م حنو القضا املطروحة. وتعترب املقابلة نوعا من االستبيان الشفوى  .50واجتاها
أو  إلجابة على أسئلة البحث ةباحثالليت تسمح ايكمل مبوجبها مجع املعلومات 
جلمع املعلومات  ةمقابلة الباحث ذلك على أساليب إجراءإختبار فروضه، وتعتمد 
 ةسئلة من قبل الباحثللبحوث مواجها بطرح عدد من األ ةكن الباحثمتالىت 
ت بطريقة احلوار تجابة عليها من قبل املبحوث أو واإل ا طريقة طلب البيا قال أ
  والفاعل واخلبري. ةبني الباحث سئلةواأل
                                                          
  82،)1999 ،(عمان األردن: عد الوي ،يف مناهج البحث العلمي وأساليبه،سامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن 48
ض: (البحث العلمي ( مفهومه، أدواته، أسالبه)،ذوقان عبيدات وأصحابه،  49  .135)، الر
 .32 ،يف مناهج البحث العلمي وأساليبه،سامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن 50
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   نوعني:وميكن تصنيف املقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل
املقابلة املوزون وحيتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وحمدة   - أ
 اإلجابة.
ملرونة واجلرية اليت تتيح  - ب املقابلة غري املقننة ويتصف هذا النوع من املقابلة 
 .51بصورة تلقائية
ت  ةها الباحثتستخدماليت ا واملقابلة اليت تصدر من رأي رئيس  هيجلمع البيا
اللغة العربية عن تعليم اللغة العربية خاصة ما يتعلق بتعليم  يمدرس وبعضعهد امل
ين سورا مبعهد ةاملتوسط املرحلةيف  القراءة  .خدجية أمحد 
 
ت - 3  االستبا
ت هي أداة للحصول على  52تعترب هذه الطريقة مقابلة كتابية. واالستبا
ت عن الظروف واألاحلقا ت لفعل. وتعتمد االساليب القائمة ئق وجتمع البيا ستبا
تمع. إىل  املرسلةسئلة على إعداد جمموعة من األ ذه عدد كبري نسبيا من أفراد ا و
الطريقة كانت الباحثة ال تقابل  جمتمع البحث أو العينية مباشرة جلمع احلقائق 
اليت البد   تيعرب اإلنرتن تستخدام استباولكن تكفى هلا وسيلة األسئلة 
  ا. إجابته
ين سورا يف معهدطلبة وأعطت الباحثة هذه األسئلة إىل مجيع   .خدجية أمحد 
ت عن األمور اليت تتعلق بتقومي  ةالباحث تخدمتسوا و هذه الطريقة جلمع البيا
حيث تطلب من 53 لكطارا ستخدامالقراءة اللغة العربية ملهارة يف  يةتعليماملواد ال
ت املوجودات.   املفحوص اختيار اإلجابة من اإلجا
                                                          
 .54 ،نفس املرجع 51
 ,Bandung: Tarsito, 1994). Pengantar Penelitian IlmiyahWinarno Surakhmad) ,يرتجم من،                   52
180   
اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان,  53 ض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر,  إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  -65هـ),   1432( الر
72. 
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ت يف هذ ت املتعلقة ا البحث إعطاء استبيا املواد  بتقوميللحصول على البيا
ستخدام حتكيم اخلرباء من ، ومها اليت تتكون من نوعني لكطارا التعليمية العربية 
   .استجابة الطالب تاحية املواد واستب
حية تااستب )1  املواد حتكيم اخلرباء من 
يتم إعداد املواد التعليمية لتقييم املواد التعليمية اليت مت إعدادها من قبل 
 .ةالباحث
 استجابة الطالب تااستب )2
اإلسالمية خدجية سورا ملعرفة  عهدطالب املعلى ت اإعطاء استب
ستخدام  ت الطالب على املواد التعليمية    .لكطاراإجا
ئق  - 4  الو
ئق وذلك إمعا يف أمهية التفرقة  ملنهج الو يسمى املنهج التارخيي وغالبا يسمى 
ريخ  بني مناهج البحث عن طريقة األداة اليت تستخدمها، إذ يستخدم منهج 
نه عملية منظمة وموضوعية الكتشاف األدلة  ئق. يعرف البحث التارخيي  الو
بات حقائق معينة واخلروج منه وحتديدها وتقسيمها والربط بينها من أجل إث
حداث جرت يف املاضي، إنه عمل يتم بروح   التقصى الناقدستنتاجات تتعلق 
  .54إلعادة البناء وصمم ليحقق عرضا صادقا أمنا للعصر املاضي
ت اآلتية: ةستخدم الباحثت   هذا املنهج حلصول البيا
سيس  )1 ريخ  ين سورامعهد حملة موجزة و  خدجية أمحد 
ين سورامعهد اهليكل اإلداري  )2  خدجية أمحد 
ين سورامعهد الرؤ والبعث  )3   خدجية أمحد 
ين سورامعهد لوازم  )4  خدجية أمحد 
ين سورايف املعهد قائمات عدد املدرسني  )5  خدجية أمحد 
ين سورايف املعهد  البقائمات عدد الط  )6  خدجية أمحد 
 
                                                          
 .122، )1995(إفريقة: دار جامعة إفريقة العاملية للنشر اخلرطوم  ،مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية،عبد الرمحن أمحد عثمان 54
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 اإلختبار- 5
هو جمموعة من املثريات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية االختبار 
سلوك ما. واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة للمفحوص، وميكن أن 
  55سكون االختبار جمموعة من األسئلة.
ت لنيل مقياس كفاءة الطالب يف  ةالباحث تواستعمل االختبار يف مجع البيا
 ةحلة املتوسطاملر يف طلبةللجراء االختبار الشفوي قوم ت ة. والباحثالقراءةتدريس 
ين سورا مبعهد وبعدها  القراءةقبل استخدام املادة املصممة ملهارة  خدجية أمحد 
الفرق بني درجة الطلبة قبل استخدام املادة املصممة وبعدها  ةعرف الباحثتحىت 
تبار خالقبلي و اإلتبار خاإل ةستعمل الباحثتمبقدار حصيلة اإلختبار. وبذلك 
   .القراءةالبعدي يف مقياس كفاءة الطالب يف 
فينبغي أن جتمع مخس نقط، وهي  وأما طريقة تقدير الدرجة ملهارة القراءة
 56صحة النطق والقواعد واملفردات والطالقة والفهم.
  3،1اللوحة 
ت ومصادرها   جدول البيا
  
  أسلوب  الرقم
ت   مجع البيا
ت ت  مصادر البيا   البيا
 معلم اللغة العربية -  املالحظة  1
تصميم املادة اللغة  -
 العربية
 لكطارا  -
  الطالب -
تصميم املادة اللغة  -
 العربية
 لكطارا  -
  مهارة القراءة -
تصميم املادة اللغة  - معلم اللغة العربية -  املقابلة  2
                                                          
 .189 البحث العلمي ( مفهومه، أدواته، أسالبه )،ذوقان عبيدات وأصحابه،  55
 98، االختبارات يف تعليم اللغة العربيةحممد بيهقي،  56
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 العربية  الطالب -
 لكطارا  -
  مهارة القراءة  - 
ت  3 اللغة تصميم املادة  -  الطالب -   االستبا
 العربية
 لكطارا  -
  مهارة القراءة  - 
ئق  4 سيس  -  معهد خدجية -   الو معهد ريخ 
 خدجية 
معهد اهليكل اإلداري  -
 خدجية 
معهد الرؤ والبعث  -
 خدجية 
 خدجية معهد لوازم  -
قائمات عدد املدرسني  -
 خدجيةيف املعهد 
  قائمات عدد الطالب - 
  مهارة القراءة -  الطالب -  اإلختبار  5
 خطوات البحث  - و
جرائها فقو توأما التخطيط هلذا البحث الذي س   ما يلي :م الباحثة 
 معرفة املشكالت - 1
القراءة هي معرفة مادة اللغة العربية ملهارة  ةصمم الباحثتاخلطوة األوىل قبل أن 
جبمع  ةقوم الباحثتوبذلك  القراءة،لتعليم  املشكالت اليت تواجهه الطالب
ت مث    واملقابلة. املالحظة  ةري الباحثجتالبيا
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املشكالت  ةكتب الباحثتو  القراءة،عملية التعليم يف تعليم  ةالحظ الباحثتو 
ملقابلة مع األساتيذ الذين يعلمون اللغة العربية خاصة  ةقوم الباحثتاملوجهة و 
 القراءةعن املشكالت يف تعليم  ةسأهلم الباحثتو  القراءة،فيما يتعلق بتعليم 
 ةعرف الباحثت. وبعد أن القراءةوالطريقة التدريسية املستخدمة يف تعليم 
اخلطوات التالية بعد مجع  ةحدد الباحثتف القراءة،املشكالت اليت تتعلق بتعليم 
ت قبل إجراء  . القراءةاملناسبة يف عملية تعليم اللغة العربية ملهارة  إعداد املوادالبيا
للحصول على دقة  القراءةالتعليمية ملهارة  املواد إعدادوهذه اخلطوة األوىل يف 
ت يف بداية إجراء هذا البحث.   البيا
 
 التخطيط  - 2
ت عن تعليم  تاملشكالت املوجهة وقام ةالباحث تبعد أن عرف جبمع البيا
دأ تبف ،من خالل إجراء املالحظة واملقابلة لبعض معلمي اللغة العربية القراءة
يف الذي حيتاج إليه الطالب  القراءةاملناسبة لتعليم  املواد إعدادالتحديد يف  ةالباحث
ين سورا مبعهد ةرحلة املتوسطيف امل حبيث جيعل هذه املادة  خدجية أمحد 
  .القراءةتكون فعالة لتنمية مهارة  ةالتعليمية اليت صممها الباحث
إعداد بعد مجع املراجع للمساعدة على  ةقوم به الباحثتأما التخطيط الذي س
  فهي على ما يلي: القراءةالتعليمية ملهارة املواد 
 إعدادها تريدحتديد املادة اليت  -
 حتديد املوضوعات إطارا وعددا -
 ستقدمها اليتحتديد املفردات  -
 اليت ستدريسهاحتديد املهارات اللغوية  -
 اليت ستدريسها حتديد القواعد النحوية  -
 املعدةحتديد الطرائق املستخدمة يف تعليم املواد  -
 لكل املواد املعدة )Lectora( لكطارا سائلحتديد الو -
 حتديد التدريبات ونظام التقومي املتبع يف تعليم املواد املعدة -
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 املواد التعليمية إنتاج   - 3
الكتاب  لعلى شكاللغة العربية  يةتعليمال املوادإعداد واخلطة الثالثة هي 
للمستوى  ستخدام لكطاراالعريب مهارة القراءة التعليمي، حندد له الباحثة على 
األول املتوسط على املستوى الواحدة الدراسية، أما مادة التعليم فهي تتكون من 
م اليومية.   موضوعات بيئة املعهدي كلها تستمد من حيا
ا من قبل الباحثة عند إعداد املواد التعليمية   ومثة أيضا مؤشرات ينبغي مراعا
  فيما يلي:ويتخلص أبرزها 
 اإلسالمية بطريقة مباشرة أو غري مباشرةة على الفكر ن حتتوي املادة املعدة أ -
شائعة اإلكثار و أن تكون املفردات املتقدمة يف املادة املعدة وتراكيبها سهلة  -
مناطها املختلفة مع مراعاة التقومي املستمر  من التدريبات والتمرينات 
 يف تدريسها.   الوسائل التعليمية ستخدامأن تستعني املادة املعدة  -
 القراءةلغوية املستخدمة يف تعليم اللعاب مشتملة على األأن تكون املادة  -
 وجتلب الفرح عند ممارستها اليت تشوق
 أن يراعي إعدادها مبدأ التدرج اللفظي والتسلسل العلمي.  -
 أن تكون املادة سليمة من األخطاء اللغوية و العلمية و الفكرية -
 تدور املوضوعات حول مواقف احلياة اليومية العامةأن  -
أن تعاجل املادة املقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتني العلمية والوظيفية   -
 معا
 أن تكون تدريبات والتمرينات مناسبة مببدأ التدرج. -
 
 حتكيم اخلرباء  - 4
ا اخلرباء لتقييم املواد التعليمية حىت يعرف بعد ذلك امل زا وهو عملية 
واحملكمون يف هذا البحث هو خبري متخصص يف اللغة العربية  57والقصور منها.
ن امبيل سورا أو غريها.   وتعليمها، وهو حماضر يف جامعة سو
                                                          
 , Kualitatif dan , Metode Penelitian Pendidikan Pedekatan KuanlitatifSugionoيرتجم من،                  57 
 R & D,  (Bandung: Alfabeta, 2012), 414. 
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ت ونتائج التحكيم  تستخدم الباحثة االستبانة للحصول على البيا
االجابة من مغلقا ومقيدا حيث يطلب من احلاكم اختبار ويكون نوع االستبانة  
ت املوجودة فيها لتقييم املواد التعليمية. ومتت ا ج مقياس  الستبانةاالجا على 
لدرجات األربع. ومعيار الدرجات على النحو التايل :   ليكريت 
 ، إذا كان احملكم يعطي النتبجة ضعيفا جدا 1درجة   )أ
 ، إذا كان احملكم يعطي النتبجة ضعيفا2درجة   )ب
  احملكم يعطي النتبجة جيدا، إذا كان 3ج)  درجة 
  ، إذا كان احملكم يعطي النتبجة جيدا جدا4د)   درجة 
ت من نتيجة التقييم والتصديق من اخلرباء :   ويف ما يلي تفسري البيا
  3،2 اللوحة
  درجة النجاح لعملية التقوميجدول 
  معيار الدرجات
1  2  3  4  
  جيد جدا  جيد  مقبول  قص
  %100 – 80  %79 - 56  %55 - 40  %39حتت 
مر احلاكم أن 
يصلح املواد 
  التعليمية أو يبدهلا
ميكن احلاكم أن 
يستخدم املواد 
التعليمية يف التدريس 
بدون التصحيح 
  والتعديل الدقيق
ميكن احلاكم أن 
يستخدم املواد 
التعليمية يف التدريس 
بدون التصحيح 
  والتعديل البسيط
ميكن احلاكم أن 
يستخدم املواد التعليمية 
يف التدريس بدون 
  التصحيح والتعديل
  
ت من عند اخلرباء جتاه املقرر التعليمي الذي مت  ت املطلو وهذه بنية االستبا
) من 2؛ أحكام عامة) من حيث 1إعداده وتصميمه بطرف الباحثة، منها : 
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نصوص ) من حيث 4 ؛معاجلات القراءة) من حيث 3 ؛معاجلة املفرداتحيث 
  .األنشطة والتدريبات والتقوميمن حيث  )5؛ الكتاب
ت من نتيجة تقييم وتصديق اخلرباء لكل بند فتستخدم الباحثة  ولتحليل البيا
  املعادلة التالية: 
 X 100% P = 
∑
∑
 
 البيان :
P   :قيمة لكل بند  مائوية  
 
  ∑ 𝑥    :   النتائج احملصولة جمموعة  
 
 ∑ 𝑥𝑖   :  جمموعة النتائج الكاملة   
  
 1 تعديلتصحيح و  - 5
فأسرع  يم والتصديق مع االشرفات من اخلبريينوبعد أن حصلت الباحثة على التقي
إىل تصحيح  وتعديل ما وجده من األخطاء والنقصان يف إعداد املواد التعليمية 
  حىت تتمكن املواد استخدامها يف التدريس. 
 
 حمددة ةجترب - 6
لتجربة احملددة هي أن جتري الباحثة جتربة املواد او  لتعليمية املصممة إىل يقصد 
إعداد حمددة من الطالب للحصول على معلومات من فعالية املواد املعددة مع 
عليهم. وذلك بعد تصحيح الكتاب وتعديلة نتيجة  تيعرب اإلنرتنتوزيع االستبانة 
  التقييم والتصديق من اخلرباء.
  
 2 تعديلتصحيح و   - 7
متام  ما وجده من النقصان يف املواد بعد أن جرت التجربة احملددة قامت الباحثة 
  التعليمية.
  تطبيق املواد التعليمية - 8
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لتصحيح والتعديل يف هذا املواد التعليمية. هنا جتري  بعد أن قامت الباحثة 
م مع توزيع  الباحثة يف تطبيق املواد التعليمية على الطالب للكشف عن مقدر
  االستبانة. 
ا من قبل الباحثة عند وقوعه يف ميدان البحث  ومثة أيضا خطوات ينبغي مراعا
  لتجربة املواد ولعل أمهها فيما يلي :
  أوال : حتديد املنهج التجرييب، ومنه :  
 نوع تصميم التجربة )1
 جمتمع التجربة وعينتها  )2
ا )3   أدوات التجربة واختبارا
  نيا : قياس مدى فعالية املادة بصورة موضوعيته   
  احلاجة لذلكلثا : إعادة التجربة إن دعت   
ائي  - 9  تصحيح وتعديل 
تقوم الباحثة إذا وجد النقصان من املواد التعليمية بعد التطبيق وإال هذا التصحيح 
 فال حيتاج إىل التصحيح والتعديل، وميكن بعد ذلك إنتاجها وتعليمها.
 تصنيع اإلنتاج للعام - 10
يف اللغة  حتصل الباحثة يف هذا البحث على إنتاج جمموعة من املواد التعليمية
  العربية لرتقية مهارة القراءة.
ت -ز  طريقة حتليل البيا
ت، منها:   تستخدم الباحثة عدة طرائق لتحليل البيا
ت الكيفية.   )1   البيا
ئق واخلالصة من نتائج  تحليلالباحثة ب قومت البينات من املالحظة واملقابلة والو
ألسلوب الوصفي  اللغة العربيةالتعليمية يف تعليم املواد البحث وكذلك إعداد 
Analysis Statistic)  (Descriptive 
ت الكمية  )2   البيا
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ت اليت حتصل عليها الباحثة خالل االختبار (t"  (t tes"اختبار  لتحليل البيا
القبلي والبعدي. هذا اختبار يستخدم لالكتشاف عن التفاوت أو املساوة بني 
) meanاملقارنة بني الوسط واحلسايب أو املعدل (حالتني أو معاملتني على أساس 
  من احلالتني.
ذا االختبار من اخلالل اخلطوات االحصائية التالية:  ت    ويتم إجراء حتليل البيا
ا على النحو التايل:    أوال، جدول نتائج االختيار القبلي والبعدي وتفاو
  
  فاوت منها :جدول منوذج جدول نتائج االختبار القبلي والبعدي والت
 )dالتفاوت (  النتيجة  العينته
y-x  
 2d  
      البعدي االختبار  االختبار القبلي  
          
موع             )∑ا
  ارين. ورمز كما يلي : التفاوت بني االختب نيا، تعني معدل
Md =
∑
 
   البيان :
Md   : احلسايب أو املعدل من التفاوت بني االختبار القبلي والبعدي  الوسط  
d      :تفاوت النتائج 
N     : عدد العينة  
  
  .حساب ، ويتم من خالل العملية التالية t لثا، تعني 
t = 
∑
  
(∑ )
 ( )
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  جدول"، ورمزه : t تعني "رابعا، 
t = (1- ½  𝛼)  (n-1) 
  البيان :
𝛼  = 0,01= مقياس التمييز األدىن 
جلدول االحصائي عن اختبار ويستعيني  املكتوب عادة يف صفحات  tالتعيني 
  من كتب مناهج البحث. املالحق
جدول" t"أكرب من عدد ”حساب ”t خامسا، التحليل األخري هو إذا كان عدد
فهناك متييز أو هناك فعالية فيما جتربه الباحثة من املواد التعليمية. وإذا كان عدد 
t” أصغر من عدد " ”حسابt"فليس هناك متييز أو ليس هناك فعالية  جدول
  فيما جترب منها. 
ت من االستبانة بطريقتني،   )3 حبساب درجات التقييم لكل موقف  أوالحتليل البيا
بتعيني النسبة املائوية ومقارنتها. و يف هذا البحث، تستخدم نيا خيتاره الطالب. 
ج مقياس ليكرت  . وشكل االستبانة مغلقة أو (likkert)الباحثة االستبانة على 
لدرجات  ت املوجودة فيها  مقيدة حيث يطلب من اخلرباء والطالب االجا
  األربع. ومعيار الدرجات على النحو التايل :
قص1درجة  -  ، إذا كان احملكم يعطي النتبجة 
 ، إذا كان احملكم يعطي النتبجة مقبول2درجة  -
  ا، إذا كان احملكم يعطي النتبجة جيد3 درجة - 
  ، إذا كان احملكم يعطي النتبجة جيدا جدا4درجة  -
  وأما التفسري تقييم الدرجات من االستبانةكما يلي : 
  3،3 اللوحة
  درجة النجاح لعملية التقومي
  املستوى  التقدير  درجات التقومي
  موافق متاما  جيد جدا وصادق  4
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  موافق  مقبول  3
  موافق إىل حدما  قص  2
  ال موافق  مردود  1
موع من نتائج كل تعبري مخسة  وتعرب درجات املوافقة راجحة إذا كان ا
ومخسني يف املائة فصاعدا. وإذا كان اخنفض عن ذلك فتعترب درجة املوافقة 
  مرجوحة. ويتم تعيني النسبة املائوية من خالل العملية التالية: 
 X 100% P = 
∑
∑
 
 البيان :
P   :قيمة لكل بند  مائوية 
  ∑ 𝑥    :   النتائج احملصولة جمموعة 
 ∑ 𝑥𝑖   :  جمموعة النتائج الكاملة   
موعة واالفرتاض العلم، فتستعمل الباحثة أما  ت ا التفسري والتعيني يف حتليل البيا
  : 58املقدار الذي قدمه سوهارمسي أريكونطا كاآليت
  3،4 اللوحة   
  جدول درجة النجاح لعملية التقومي
  
  معيار الدرجات
1  2  3  4  
  صادق جدا  صادق  قص  غري صادق
  %100 – 80  %79 - 65  %55 - 40  %39 - 0حتت 
  
 
 
                                                          
 ,Penelitian  rosedurPSuharsimi Arikuto…  ,                                                        يرتجم من،                58 
246. 
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  الباب الرابع
ت وحتليلها  عرض البيا
 اللغة العربية ملهارة القراءةاملواد التعليمية يف تعليم إعداد : عملية   املبحث األول
 العربية ملهارة القراءةاللغة املواد التعليمية يف تعليم إعداد   -أ
حية مستوى الطالب واملادة اليت سيطورها حتتاج الباحثة  أن حيدد هذه البحث من 
الباحثة، يف حتديد الكفاءة اللغوية املطورة. وخيطط خطوات كثرية قبل أن تبدأ الباحثة 
إعداد املادة التعليمية، استخرجت الباحثة  اخلطوات اآلتية لعملية إعداد املادة 
  لتعليمية: ا
  معرفة املشكالت - 1
يف تعليم  املعلوماتيف هذه اخلطوة األوىل تبدأ الباحثة إجراء مجع 
. وتقوم الباحثة جبمع القراءة  يف املرحلة املتوسطة مبعهد خدجية سورا
عداد املادة التعليمية، وهو جبمع  املعلومات فيها قبل أن تبدأ الباحثة 
املعلومات عن املشكالت اليت يوجهها الطالب يف عملية التعليم وكذلك عما 
 حيتاج اليه الطالب يف األنشطة التعليمية اللغوية. 
ا الباحثة يف املالحظة كالتوأما املش هي  املوجهة اليت وجد
اليستطيع الطالب يف فهم النصوص اليت كتبها املدرس بسبب قلة 
م  اليت سأهلم ضعيفة عند اإلجابة على األسئلة املفردات لديهم وكفاء
األستاذ ونقص الصحة يف النطق عند قراءة النص مع مراعاة احلركات 
 ية.  اإلعراب عند القراءة اجلهر 
يف املرحلة هذا نتائج املقابلة املكتوبة مع املدرس اللغة العربية 
يت :    املتوسطة مبعهد خدجية، فيما 
 تعلم اللغة العربية يف املعهد لرتقية مهارة القراءة    - أ
 تستخدم املادة التعليمية اخلاصة لتعليم القراءة.  - ب
  تستخدم وسائل السبورة والقلم والقرطاس      - ج 
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  التدريبات من الكتابة      -د 
  يف املرحلة املتوسطة وهذا خمطط من نتائج املقابلة املكتوبة مع الطالب 
  59يت: مبعهدخدجية،فيما
 1خمطط بياين رقم 
  
  
 1، أما من .% 9أكثر املدرس حتتاج الكتاب التعليمي بعدة .  - أ
 ال تبايل %
لكتاب  % 9.  - ب من الطالبات تريد أن تتعلم اللغة العربية 
 التعليمي 
  من الطالبات مسرور بوسائل وطريقة املتنوعة  %99   - ج
من الطالبات تقول أن التدريبات املستخدمة اآلن  % 8.   -د 
  صعب
ت من املالحظة مث قامت الباحثة  لت الباحثة املعلومات أو البيا بعد 
ملقابلة درس اللغة العربية مع اململقابلة  يف معهد واستخدامت الباحثة 
ا الباحثة لإلكتشاف الثانية  مع الطالب لتعزيز ما حصلت عليه وأجر
                                                          
ت مأخوذ من مقابلة على الطالب م  59    2020 فرباير 11مبعهد خدجية سورا يف التاريخ صادر البيا
0
2
4
6
8
10
12
تحتاج الكتاب 
 90.التعليمي بعدة 
%  10.أما من % 
ال تبالي
من %  90.
الطالبات تريد أن 
ية تتعلم اللغة العرب
أما  بالكتاب التعليمي
ال تبالي%  10.من 
من الطالبات %  80
 تقول أن التدريبات
المستخدمة اآلن 
ال %  10 صعب
تبالي
خمطط من نتائج املقابلة املكتوبة مع الطالب 
تحتاج ال تبالي
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عن رأي األساتيذ عن التعلم يف املواد التعليمية ومعرفة مدى فعاليتها 
  عندها.
ويتضح من نتيجة املقابلة تؤيّد ضرورة الكتاب التعليمي يف عملية تعليم 
اللغة العربية وتعّلمها مبعهد خدجية فهي املشكلة اليت تتعلق مبنهج تعليم 
القراءة، واملشكلة اليت تتعلق مبادة تعليم القراءة، واملشكلة اليت تتعلق بوسائل 
ختب   ار القراءة. وتفصيلها ما يلي :  التعليم القراءة، واملشكلة اليت تتعلق 
 املشكلة اليت تتعلق بكفاءة الطلبة   - أ
كما عرفنا أن الطالب يف هذه املرحلة هلا قدرة متوسطة، 
لطريقة  لطالب يف املرحلة املركزية فاذا حيتاج ملمارستها  اليسمى 
وهذا خمطط من نتائج اخلاصة واملادة اخلاصة واجلهد اخلاص. 
يت:املالحظة املكتوبة مع الطالب     60عن كفاءة الطالبة، فيما 
  2خمطط بياين رقم 
  
بناءا على هذا الواقع، ترى الباحثة بتعليم القراءة بكتاب خاص، 
يتعلمون فيه القراءة بكتاب خاص، يتعلمون فيه استمرار من خالل 
ستخدام وسائل التعل يم لكطارا كي يشعروا السهولة التدريبات ميارسها 
 فيه حىت يفهم الطالب مبادة العربية ويقرؤون القراءة بوجه صحيح. 
                                                          
ت مأخوذ من مالحظةصم60   2020 فرباير 11مبعهد خدجية سورا يف التاريخ على الطالب  ادر البيا
9 9 9
0
2
4
6
8
10
                90        %
ر كفاءة الطالب تأثي
على وجود الكتب 
المدرسية ووسائل 
اإلعالم
مخطط كفاءة الطالب 
كفاءة الطلبة تعليم القراءة بكتاب خاص وسائل التعليم 
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 املشكلة اليت تتعلق مبادة تعليم القراءة   - ب
الباحثة يف ميدان التعليم املشكلة احليوية املتعلقة بتعليم   وجدت
حية املادة التعليمية. واستخدام املادة التعليمية غري  املناسبة القراءة من 
ملستوى الطالب تعترب من املشكالت احلامسة اليت جيب حلها. ومن 
خالهلا إجراء هذا البحث، أراد الباحثة أن حيلل هذه املشكلة بطريقة 
  تصميم املادة التعليمية لتعليم القراءة. 
ا الباحثة ال يوجد املدرس يعلم القراءة  ومن املالحظة متت إجراء
لنسبة هلذه املشكلة،  ستخدام املادة التعليمية اخلاصة لتعليم القراءة. و
ختطط الباحثة احللول هلذه املشكلة وهي إعداد املادة التعليمية لتعليم 
باحثة أن تعرف القراءة. قبل أن تعدد الباحثة املادة التعليمية، حاولت ال
ين  املادة املناسبة حيتاج اليها الطالب املتوسطة مبعهد خدجية أمحد 
 . عن كفاءة الطالبة، فيما وهذا خمطط من نتائج املالحظة سورا
             61يت:
  3خمطط بياين رقم        
    
  
وبذلك، تالحظ الباحثة عملية تعليم مهارة القراءة يف املرحلة 
ت اليت خترج من تلك العلمية. مث تقابل الباحثة ويكتب كل ا لبيا
                                                          
ت مأخوذ من مالحظةصم61   2020 فرباير 11مبعهد خدجية سورا يف التاريخ  ادر البيا
40%
20%
40%
مخطط استخدام الكتب في تعلم مهارة
القراءة
المعلم الذي يستخدم الكتب المدرسية  المعلم الذي ال يستخدم الكتب المدرسية
المعلم الذي يستخدم الكتب المدرسية
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90%
10%
مخطط استخدم وسائل االعالم
استخدم وسائل التقليدية استخدم وسائل الحديثة
املدرس الذي يعلم اللغة العربية عن املشكلة اليت تتعلق  بتدريس مهارة 
القراءة. وكذلك قابلت الباحثة بعض الطلبة عما حيتاجونه يف املادة 
  التعليمية يف القراءة وكيفية تعليم القراءة بصورة جيدة وسهولة ومفرحة.
ت إلعداد مادة التعليمية اللغة  وبعد أن حتصل الباحثة على البيا
ين  العربية ملهارة القراءة يف مرحلة املتوسطة  مبعهد خدجية أمحد 
    .  سورا
  ج_   املشكلة اليت تتعلق بوسائل التعليم القراءة
ملالحظة يف معهد خدجية سورا واملقابلة معلم  تقوم الباحثة 
عربية حول عملية التعليم، و كانت الباحثة أن تواجه املشكلة اللغة ال
قص مالئم يف التعليم اللغة العربية  وهي أن وسائل التعليمية املستخدم 
لرتقية مهارة القراءة حىت عندما املعلم يشرح املادة بعيدة عن الكفاءة. 
الدقة يف النطق وإخراج احلروف إخراجا صحيحا عند القراءة  وعدم
  رية. اجله
وكذلك أن طريقة يف تعليم اللغة العربية اليت يستخدمها معلم  
 ووسائل تقليديةال طريقة يعيناللغة العربية يف هذا املعهد غري مناسب، 
 الوسائلعن مستخدم  املالحظة نتائج من خمطط وهذا. احملدودة
يت: اإلعالم    62، فيما 
  4خمطط بياين رقم 
  
  
                                                          
ت مأخوذ من مالحظةصم62   2020 فرباير 11مبعهد خدجية سورا يف التاريخ  ادر البيا
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الباحثة أيًضا أن هناك كثري من ى بناء على خمطط أعاله تر
، وبطاقة بطاقة التهجئة كما هي ،املستخدمة يف تعليم القراءة الوسائل
ة ، وبطاقة اإلضافية، وبطاقالفالش، وبطاقة املفردات، وبطاقة الراحة
وسائل تقليدية وليست ال وسائلهذه  .، وغريهااألسئلة واألجوبة
  .  العربية اللغة تعلم يف والتعب مللل يشعرون الطالب حىت .ديثةاحل
  
 التخطيط - 2
على املعلم  الحظة عملية التعلم ومقابلةمن مبعد معرفة املشكالت 
يف التاريخ اليت تتعلق بتعليم القراءة يف املتوسطة مبعهد خدجية  بالوبعض الط
عداد املادة التعليمية. وتبدأ الباحثة 2020فرباير  13- 11 ، تقوم الباحثة 
عداد خطة الدرس مث يستمره بصورة الدرس وإجراءات  هذه اخلطوة 
ا الباحثة يف ختطيط املادة التعليمية  البحث. هذه اخلطوة األوىل اليت قامت 
 لتعليم القراءة. ويف هذه املرحلة حددت الباحثة مصطالحات املادة التعليمية
 يف مادة تعليم القراءة، منها: الدرس والنص والتدريبات. 
وكل الدرس يشمل على القراءة، واملفردات اجلديدة، والقواعد،   
ت ليزيد خزانة  واألسئلة االستيعابية، والتدريبات. األهداف من هذه احملتو
املفردات لدى الطالب لفهم نص القراءة وليتمكنوا من استخدامها يف 
ة القراءة. وأما األسئلة االستيعابية وهي عبارة عن والتدريبات ملراجع
ت.    املقرو
واستعملت الباحثة عددا من األسئلة اليت توجد يف التدربيات بصورة 
لرأي، ووصف  متنوعة. مثل وصف الصور، والتعبري عن املوقف، واإلدالء 
ستخدام وسائل  LCD املعلم على الشاشة وكذلك أن يظهراألشياء. 
  تتكون خطة املواد التعليمية يف اجلدول اآلتية: .لكطارا
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   4،4اللوحة                            
  خطة املواد التعليمية                       
  املوضوع  الدرس  الرقم
لنفس  األول  1   التعريف 
لعاملني ىف املدرسة  الثاين  2   التعريف 
  املرافق واألدوات املدرسية  الثالث  3
  األلوان  الرابع  4
  يومّياتنا يف البيت  اخلامس  5
  
 املادة التعليمية لتعليم القراءة إعداد - 3
أن ختطط الباحثة املوضوعات والنصوص التعليمية، تقوم  وبعد
عداد املادة التعليمية لتعليم القراءة. وتعترب هذه اخلطوة واحدة من  الباحثة 
التغلب على املشكالت  اخلطوات املهمة هلذه البحث، ألن الباحثة حتاول
املوجهة اليت مت وصفها حىت تكون املادة هي احلل جلميع املشكالت يف تعليم 
  وحتتاج الباحثة وقتا طويال إلعداد هذه املادة التعلمية لتعليم القراءة. القراءة. 
نتائج  وتعرض مالحق نتائج التصميم بتطبيق شكل تقوم الباحثةو 
التعليمية ملهارة إعداد املواد ى للمساعدة علالصفحة األخرية ىف التصميم 
  : فهي على ما يلي القراءة
 إعدادها تريدحتديد املادة اليت  -
 حتديد املوضوعات إطارا وعددا -
 ستقدمها اليتحتديد املفردات  -
 اليت ستدريسها حتديد القواعد النحوية  -
 حتديد الطرائق املستخدمة يف تعليم املواد املعدة -
 املواد املعدة لكل سائلحتديد الو -
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لنسبة أعاله،  حتديد التدريبات ونظام التقومي املتبع يف تعليم املواد و
فإعداد املادة التعليمية لتعليم القراءة حيتوى على ستة أبواب، وتفصيلها  املعدة
  ما يلي : 
ته ما  - 1 لنفس ، وحمتو الدرس األول حتت املوضوع التعريف 
 يلي :
 املفردات اجلديدة   - أ
لنفسالنص عن   - ب  التعريف 
  أسئلة استيعابية     - ج
  تدريبات عن القراءة حول املوضوع     -د 
  القواعد النحوية    - ه 
  تدريبات على القواعد النحوية    -و 
لعاملني ىف املدرسة،  - 2 الدرس الثاين حتت املوضوع التعريف 
ته ما يلي  : وحمتو
 املفردات اجلديدة   - أ
لعاملني ىف   - ب  املدرسةالنص عن التعريف 
  أسئلة استيعابية      - ج
  تدريبات عن القراءة حول املوضوع     -د 
  القواعد النحوية    - ه 
  تدريبات على القواعد النحوية    -و 
الدرس الثالث حتت املوضوع املرافق واألدوات املدرسية،  - 3
ته ما يلي :  وحمتو
 املفردات اجلديدة   - أ
 النص عن املرافق واألدوات املدرسية  - ب
  أسئلة استيعابية      - ج
  تدريبات عن القراءة حول املوضوع     -د 
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  القواعد النحوية    - ه 
  تدريبات على القواعد النحوية    -و 
ته ما يلي : - 4  الدرس الرابع حتت املوضوع األلوان، وحمتو
 املفردات اجلديدة   - أ
 النص عن األلوان   - ب
  أسئلة استيعابية      - ج
  تدريبات عن القراءة حول املوضوع     -د 
  القواعد النحوية    - ه 
  تدريبات على القواعد النحوية    -و 
ته  - 5 الدرس اخلامس حتت املوضوع يومّياتنا يف البيت، وحمتو
 ما يلي :
 املفردات اجلديدة   - أ
 النص عن يومّياتنا يف البيت  - ب
  أسئلة استيعابية      - ج
  تدريبات عن القراءة حول املوضوع     -د 
  القواعد النحوية    - ه 
  تدريبات على القواعد النحوية    -و 
  
 حتكيم اخلرباء - 4
لدى  بعد أن تنتهي الباحثة عن إعداد املادة التعليمية لتعليم القراءة
يت مراجعة اخلرباء وهي تصحيح  الطالب، ستستمر الباحثة اخلطوة التالية 
عليمية الذي قد صممتها الباحثة، وهذه خطوة مهمة جدا بعد املواد الت
دف الباحثة إىل املعرفة لألخطإ والنقصان يف املواد التعليمية  إعدادها، و
التعليمية  تصميم املواد املصممة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب، لذلك
ا لتصحيح   .حمتو
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ت ونتائج التحكيم  تستخدم الباحثة االستبانة للحصول على البيا
مغلقا ومقيدا حيث يطلب من احلاكم اختبار االجابة ويكون نوع االستبانة  
ت املوجودة فيها لتقييم املواد التعليمية. ومتت ا ج  الستبانةمن االجا على 
لدرجات األربع. وهذه تقديرا لدرجة احملصو  لة للمحكم فهو مقياس ليكريت 
  مايلي : 
   4،5اللوحة                       
  درجة النجاح لعملية التقومي              
                      
و 
ه
ذ
ه
 
ب
ن
ي
ة
 
ا
ال
ت من عند اخلبريين ليفتشان ما فيها من النقصان والعيوب ما  ت املطلو ستبا
معاجلة ) من حيث 2؛ أحكام عامة) من حيث 1فيها بطرف الباحثة، منها : 
 )5؛ نصوص الكتاب) من حيث 4 ؛معاجلات القراءة) من حيث 3 ؛املفردات
  .األنشطة والتدريبات والتقوميمن حيث 
  معيار الدرجات
1  2  3  4  
  جيد جدا  جيد  مقبول  قص
  %100 – 80  %79 - 56  % 55 – 40  %39 - 0حتت 
مر احلاكم أن 
يصلح املواد التعليمية 
  أو يبدهلا
ميكن احلاكم أن 
املواد يستخدم 
التعليمية يف 
التدريس بدون 
التصحيح والتعديل 
  الدقيق
ميكن احلاكم أن 
يستخدم املواد 
التعليمية يف 
التدريس بدون 
التصحيح 
  والتعديل البسيط
ميكن احلاكم أن 
يستخدم املواد 
التعليمية يف التدريس 
بدون التصحيح 
  والتعديل
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(حممد غفار  - 1الباحثة على طلب التحكيم الذي متأهال، ومها : وجتري 
(حممد علي مشهود املاجيستري). وسيوضع هذا اجلدول عن  - 2املاجيستري)، 
  نتائج حتكيم اخلرباء على النحو التايل :
  
  4،6اللوحة 
  جدوال التقومي حتكيم اخلبريين
 أحكام عامة -1
نتائج التقومي من   البنود  رقم
  اخلبريين
موع   ا
  الثاين  األول
  8  4  4  املادة التعليمية مناسبة ملستوى الدارسني   1
  8  4  4  املادة التعليمية تناسب بكفأة الدارسني  2
  8  4  4  الدرس مناسب للزمن احملدد له  3
  6  3  3  لغة املادة التعليمية هي اللغة العربية الفصحى  4
  7  4  3  تستعمل املادة اللغة العربية البسيط  5
  6  3  3  ختلو املادة من األخطأ الطباعية   6
  6  3  3  ختلو املادة من األخطأ اللغوية  7
  6  3  3  ختلو املادة من األخطأ العلمية  8
  7  4  3  تشتمل املادة على قائمة املفردات اجلديدة  9
  8  4  4  تستخدم املادة الوسائل التعليمية املناسبة  10
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 معاجلة املفردات -2
نتائج التقومي   البنود  رقم
  من اخلبريين
موع   ا
  
  الثاين  األول
عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد   17
  املناسب
4  4  8  
يتم التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت   18
  معناها بصورة
4  4  8  
  8  4  4  يتم عرض املفردات بتدرج مقبول   19
  8  4  4  املفردات السابقة بدرجة كافيةيتم تعزيز   20
موع   32  16  16  ا
 
  8  4  4  الصور يف املادة مناسبة ملا وضعت له    11
لوضوح والبساطة  12   7  3  4  تصور الصور 
جلمال  13   7  3  4  تصور الصور 
  8  4  4  هناك توازن بني وحدات املقرر  14
  7  4  3  عدم الشكل مناسب للمرحلة   15
يشمل الكتاب على فهارس تساعد على   16
  استخدامه
4  4  8  
موع   115  58  57  ا
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 معاجلات القراءة -3
نتائج التقومي من   البنود  رقم
  اخلبريين
موع   ا
  
  الثاين  األول
  8  4  4  يهتم الكتاب مبهارة القراءة  21
  7  4  3  تتم معاجلة القراءة بصورة متدرجة  22
  8  4  4  يدرب الطالب على فهم املقرؤ  23
  8  4  4  عدد النصوص واملواد املقرؤة مناسبة  24
  8  4  4  طبيعة النصوص املقرؤة يف كل وحدة مناسبة   25
عدد التمارين املصاحبة لكل نص املقرؤ    26
  كاف ومناسب 
4  4  8  
موع   47  24  23  ا
  
 
 نصوص الكتاب -4
نتائج التقومي   البنود  رقم
  من اخلبريين
موع   ا
  
  الثاين  األول
املادة بعرض النصوص القرائية مبرحلة تبدأ   27
  مناسبة
4  4  8  
هتمامات املتعلم   28 ترتبط النصوص يف املادة 
  وخرباته
4  4  8  
  7  4  3  حترص النصوص املادة على تربية اإلسالمية  29
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املعلومات اليت تضمنتها نصوص املادة   30
  صحيحة ودقيقة
4  4  8  
موع   31  16  15  ا
 
 والتقومياألنشطة والتدريبات  -5
نتائج التقومي   البنود  رقم
  من اخلبريين
موع   ا
  
  الثاين  األول
  7  3  4  عدد التدريبات يف كل درس مناسب  31
  8  4  4  تناسب األنشطة والتدريبات ملستوى التالميذ  32
تقدم املادة إرشادات واضحة وكافية لتأدية   33
  النشاط
4  4  8  
  8  4  4  يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  34
  7  4  3  تتميز بني إرشادات واحدة وغريها  35
  6  3  3  تقدم املادة أساليب العربية  36
موع   44  22  22  ا
  
ت اليت حصلت  اعتمادا على معايري نتائج التحكيم املذكورة، فالبيا
  عليها الباحثة يف حتكيم املواد التعليمية املستمدة، فكما يلي :
  4،7اللوحة 
  التحليل اإلحصائي لنتائج التحكيم        
  اخلبري الثاين  اخلبري األوىل   جوانب  الرقم
  58  57  أحكام العامة  1
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  16  16  معاجلة املفردات  2
  24  23  معاجلة القراءة   3
  16  15  نصوص الكتاب  4
األنشطة والتدريبات   5
  والتقدمب
22  22  
موع   136  133  ا
  
ت تستخدم الباحثة املعادلة اآلتية :    ولتحليل هذه البيا
X 100% P = 
∑
∑
 
 البيان :
P   :قيمة لكل بند  مائوية  
 
∑ 𝑥    :   النتائج احملصولة جمموعة  
 
 ∑ 𝑥𝑖   :  جمموعة النتائج الكاملة  
أما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري األول حممد غفار 
بتقدير "جيد   x 100%  =92%) 144:  133املاجيستري فهي (
  جدا".
وأما اإلقرتاحات اليت حصلت الباحثة من اخلبري األول حممد غفار 
بعض احلروف يف النص غري مكتملة، جتب أن الشكل ) 1املاجيستري فهي: 
ساليب إندونيسية، جتب أن 2لشكل، تكتمل  ) كانت بعض اجلمل 
 تصلح اجلمل.
 
وأما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري الثاين حممد علي 
بتقدير  x 100%  =94%)  144:  136مشهود املاجيستري فهي ( 
  "جيد جدا".
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وأما اإلقرتاحات اليت حصلت الباحثة من اخلبري الثاين حممد علي 
يف الكتابة، احتوت بعض املواد على أخطاء ) 1مشهود املاجيستري فهي: 
دية املعىن املبينة وإعطاء النقاط والفواصل،  ) وجود 2قواعد وتكرار املعىن يف 
ستخدام أسا3خطأ الشكل يف مجلة اإلضافة،  ليب ) كان بعض اجلمل 
  إندونيسية، جتب أن تصلح اجلمل.  
موعة  بعد أن حصلت الباحثة على نتائج التحكيم كل اخلبري، فا
فيكون  %93=  2:  186=  %94+  %92النتيجة من اخلبريين هي 
تقدير املادة التعليمية املستمدة يف أعلى درجة، فالتقدير هلا "جيد جدا" 
كن استخدامه ىف التدريس بدون . ومعىن ذلك أنه مي%93لدرجة املئوية 
التصحيح، ومهما ميكن استخدامه ىف التدريس بدون تصحيح فأوصى 
  اخلبريان بتصحيح بعض األمور وامتامها.
 
 1تصحيح وتعديل  - 5
يم والتصديق مع االشرفات من على التقي حتكيم الكتاببعد أن 
إىل تصحيح  وتعديل ما وجده من األخطاء  ت الباحثةفأسرع اخلبريين
مكن املواد استخدامها يف والنقصان يف إعداد املواد التعليمية حىت تت
التدريس. وقد قامت الباحثة بتصحيح وتعديل الكتاب كما أشار اخلبريين، 
  ومن األشياء اليت صححتها الباحثة هي:
 تصحيح بعد العبارة املوجودة فيه  - أ
 واإلمالئية املوجودة فيه  تصحيح األخطأ الكتابة  - ب
دة التشكيل يف كل نصوص القراءة والقواعد والكلمات     - ج ز
 اجلديدة.
   تصحيح األخطأ النحوية والصرفية املوجودة فيه.     -د 
ستخدام أساليب اإلندونيسية تصحيح  -ه   اجلملة 
ت اليت حصلت عليها الباحثة يف حتكيم املواد التعليمية   املستمدةفالبيا
 على أشار اخلبريين، فكما يلي : 
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  اإلحصائي لنتائج التحكيم التحليل        
  اخلبري الثاين  اخلبري األوىل  جوانب  الرقم
  58  58  أحكام العامة  1
  16  16  معاجلة املفردات  2
  24  24  معاجلة القراءة  3
  16  15  نصوص الكتاب  4
األنشطة والتدريبات   5
  والتقدمب
23  23  
موع   137  136  ا
أما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري األول حممد غفار 
بتقدير "جيد   x 100%  =96%) 144:  136املاجيستري فهي (
  جدا".
 
وأما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري الثاين حممد علي 
بتقدير  x 100%  =94%)  144:  137مشهود املاجيستري فهي ( 
  "جيد جدا".
موعة  بعد أن حصلت الباحثة على نتائج التحكيم كل اخلبري، فا
 %94،5=  2:  189=  %95+  %94النتيجة من اخلبريين هي 
فيكون تقدير املادة التعليمية املستمدة يف أعلى درجة، فالتقدير هلا "جيد 
لدرجة املئوية  ستخدامه ىف التدريس . ومعىن ذلك أنه ميكن ا%93جدا" 
  بدون التصحيح، 
 جتربة حمددة - 6
لتجريبية عن إعداد املواد التعليمية لدى  التجربة احملددة هي قامت الباحثة 
الطالب ىف املعهد خدجية سورا للحصول معلومات أن هذا املواد التعليمية 
ذه الت جريبية ستخدام لكطارا لرتقية مهارة القراءة الطالب وتقوم الباحثة 
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على عشرة طالب. قامت الباحثة بتعليم أحد الوحدة من وحدات املادة 
التعليمية يعين يف الدرس األول. إعداد حمددة لدى الطالب للحصول على 
عليهم.  عرب اإلنرتنيتمعلومات من فعالية املواد املعددة مع توزيع االستبانة 
ديق من اخلرباء. وذلك بعد تصحيح الكتاب وتعديلة نتيجة التقييم والتص
ت جتربة احملددة عنوهذه هي  ستخدام نتائج استبانة  بيا املواد التعليمية 
  :لكطارا لرتقية مهارة القراءة
  4،8اللوحة 
ت جتربة احملددة عن ستخدام نتائج  جدول بيا ت املواد التعليمية  االستبيا
 لكطارا
  
نسبة  𝑥 𝑥𝑖  اإلجابة  العناصر  الرقم
  4  3  2  1  املائوية
أن تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا   1
  يكون متحمسا للقراءة
 -   -  2  8  38  40  95 %  
استخدام املواد التعليمة بوسيلة   2
  لكطارا واضحة
 -   -  3  7  37  40  92%  
تصميم املواد التعليمة بوسيلة لكطارا   3
  جذاب وممتنع
 -   -  1  9  39  40  97 %  
تساعد  املواد التعليمة بوسيلة لكطارا  4
  يف فهم املعاين املتضمنة يف اجلملة
 -   -  3  7  37  40  92 %  
املواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد   5
  أن تسهل فهم املفردات يف اجلملة
 -  1  2  7  36  40  90 % 
ميكن تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا   6
  أن حيفز على التفوق
 -   -  1  9  39  40  97 %  
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بوسيلة لكطارا تقدمي املواد التعليمة   7
  جذاب
 -   -  5  5  35  40  87 %  
املواد التعليمة بوسيلة لكطارا عرض   8
  أن تساعد لإلجابة على التدريبات
 -   -  5  5  35  40  87 %  
تناسب املواد التعليمة يف بكفاءة   9
  الطالب
 -  1  4  5  34  40  85 %  
كانت املواد التعليمة بوسيلة لكطارا    10
  كلها جذابة
 -   -  5  5  35  40  87 %  
36    10عند املستجيب =   
5  
40  91،2 
%  
  
ت االستبانة من  تالميذ عن املواد التعليمية يف تعليم اللغة  10بناء على نتائج بيا
ستخدام لكطارا، كما يلي :   العربية 
أن يكون من الطالب يقولون "تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا  % 95 - 1
   x 100%  =95%) 40:  38(متحمسا للقراءة". أي 
من الطالب يقولون "استخدام املواد التعليمة بوسيلة لكطارا  % 92 - 2
   x 100%  =92%) 40:  37(أي واضحة". 
من الطالب يقولون "تصميم املواد التعليمة بوسيلة لكطارا  % 97 - 3
   x 100%  =97%) 40:  39(أي جذاب وممتنع". 
ة لكطارا تساعد يف من الطالب يقولون "املواد التعليمة بوسيل % 92 - 4
   x 100%  =92%) 40:  37(أي فهم املعاين املتضمنة يف اجلملة". 
من الطالب يقولون "املواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد أن  % 90 - 5
=  x 100%) 40:  36(أي تسهل فهم املفردات يف اجلملة". 
90%   
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كن أن ميمن الطالب يقولون "تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا  % 97 - 6
   x 100%  =97%) 40:  39(حيفز على التفوق". أي 
من الطالب يقولون "تقدمي املواد التعليمة بوسيلة لكطارا  % 87 - 7
   x 100%  =87%) 40:  35(أي جذاب". 
أن املواد التعليمة بوسيلة لكطارا عرض من الطالب يقولون " % 87 - 8
=  x 100%) 40:  35(أي تساعد لإلجابة على التدريبات". 
87% 
من الطالب يقولون "تناسب املواد التعليمة يف بكفاءة الطالب".  % 85 - 9
 x 100%  =85%) 40:  34(أي 
من الطالب يقولون "كانت املواد التعليمة بوسيلة لكطارا كلها  % 87 - 10
 x 100%  =87%) 40:  35(أي جذابة". 
ت إىل جتربة حمددة أعاله فحصلت الباح ت االستبيا ثة النتيجة نظرا بيا
هلا "جيد جدا أو الئق وهذا يدل  % 91األخرية من تقييمات الطالب 
جدا"، مبهىن أن هذا املواد التعليمية ميكن استخدمه يف التدريس بدون 
  التصحيح.
ويف هذه نتائج التجربة وجدت الباحثة أن الطالب مل يشعروا الصعوبة يف   
  ات بدون التشكيل.أداء التدريبات إال يف قراءة اجلمل أو الكلم
والنتيجة من هذه العملية هي أن إعداد الكتاب لرتقية مهارة الطالب 
  ستخدام لكطارا يف قراءة اللغة العربية حيث أنه يقلل خطأ يف قرائتهم.
  
 2تصحيح وتعديل  - 7
متام ما وجده من  بعد أن جرت التجربة احملددة قامت الباحثة 
األخطاء اليت ال  تصحح الباحثةفلذلك  يف املواد التعليمية. األخطاء املطبعية
  ستخدام لكطارا. اللغة العربيةيف تعليم  يفهمها الطالب يف املواد التعليمية
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ت اليت حصلت عليها الباحثة يف تصحيح املواد التعليمية  وهذا البيا
  املستمدة على أشار اخلبريين، فكما يلي : 
  
  
 
  لنتائج التحكيم حصائي التحليل اإل       
  اخلبري الثاين  اخلبري األوىل  جوانب  الرقم
  58  59  أحكام العامة  1
  16  16  معاجلة املفردات  2
  24  24  معاجلة القراءة  3
  16  15  نصوص الكتاب  4
األنشطة والتدريبات   5
  والتقدمب
23  24  
موع   138  137  ا
أما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري األول حممد غفار 
بتقدير "جيد   x 100%  =95%) 144:  137املاجيستري فهي (
  جدا".
 
وأما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري الثاين حممد علي 
بتقدير  x 100%  =96%)  144:  138مشهود املاجيستري فهي ( 
  "جيد جدا".
موعة  بعد أن حصلت الباحثة على نتائج التحكيم كل اخلبري، فا
 %95،5=  2:  191=  %96+  %95النتيجة من اخلبريين هي 
فيكون تقدير املادة التعليمية املستمدة يف أعلى درجة، فالتقدير هلا "جيد 
لدرجة املئوية  ستخدامه ىف التدريس . ومعىن ذلك أنه ميكن ا%93جدا" 
  بدون التصحيح.
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 التجربية امليدانية - 8
لتصحيح والتعديل يف هذا املواد التعليمية إىل  بعد أن قامت الباحثة 
، هنا جتري الباحثة يف تطبيق املواد  املرحلة املتوسطة يف املعهد خدجية سورا
م مع توزيع ستخدام لكطارا على الطالب للكشف عن مقدر  التعليمية 
خدجية  يف معهدالطالب االستبانة. وأعطت الباحثة هذه األسئلة إىل مجيع 
 . ين سورا ت عن األمور أمحد  وتستعمل الباحثة هذه الطريقة جلمع البيا
 ستخداماملتعلقة بتقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة 
ت املوجودات.  حيث يطلب من الطالب اختيار اإل لكطارا   جابة من اإلجا
هذه خطة يستعمل يف جمموعة الواحدة، وخطوات التجربة ميكن أن 
  يعرضها يف ما يلي : 
قامت الباحثة بتعليم أحد الوحدة من وحدات املادة التعليمية   - أ
 ستخدام لكطارا يعين يف الدرس األول.
ستخدام لكطارا لتعليم   - ب لفيديو مواد التعليمية  مث تقوم الباحثة 
 طالب عن اللغة العربية 
ستخدام   - ج ، لكطارابعد أن يشاهد الطالب فيديو تعليم اللغة العربية 
عرب بتوزيع االستبانة طلبة مث أعطت الباحثة هذه األسئلة إىل مجيع 
 اليت البد  إجابتها. اإلنرتنيت
الستبانة ملعرفة ما إذا كان ويف هذه التجري بية، استخدمت الباحثة 
وهذه هي   يستخدم املواد التعليمية بلكطارا فعالة لرتقية مهارة القراءة أم ال.
ت جتربة امليدانية عن ستخدام لكطارا،  نتائج االستبانة  بيا املواد التعليمية 
  كما يلي :
  4،9اللوحة 
ت املواد التعليمي ت االستبيا ستخدام لكطارابيا   ة 
موع  األسئلة  الرقم   ا
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  3  4  3  2  3  4  3  3  3  4  32  
2  3  3  3  4  3  3  4  1  4  4  32  
3  3  3  3  3  4  3  3  2  4  3  31  
4  4  3  3  3  4  3  2  4  3  3  32  
5  3  3  3  4  3  3  3  3  3  4  32  
6  3  4  3  3  4  3  2  3  3  4  32  
7  3  3  4  3  3  3  4  3  2  4  32  
8  3  4  3  3  4  3  3  3  1  4  31  
9  3  3  3  4  3  4  3  3  3  2  32  
10  3  4  3  3  3  4  3  3  3  4  33  
11  3  3  4  3  3  3  4  2  4  3  32  
12  3  3  3  4  3  3  2  4  4  3  32  
13  3  4  3  3  3  3  3  4  3  2  31  
14  3  4  4  2  4  3  3  3  4  3  33  
15  4  3  3  3  3  3  4  2  3  4  32  
16  2  4  3  3  3  4  3  3  3  3  31  
17  3  3  4  3  4  2  3  4  4  3  33  
18  3  4  2  3  4  3  3  4  4  3  33  
19  3  3  3  3  3  4  2  4  4  3  32  
20  4  3  2  3  4  3  3  4  3  3  32  
21  2  4  3  3  3  4  3  4  3  4  33  
22  4  1  4  3  3  3  3  4  4  3  32  
23  3  3  3  4  2  4  3  3  3  4  32  
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24  3  3  3  4  3  2  4  4  3  4  33  
25  3  4  3  3  2  3  4  3  4  3  32  
26  3  3  4  3  2  3  3  4  4  3  32  
27  4  2  3  3  4  3  3  3  3  4  32  
28  3  4  3  3  3  4  2  3  4  3  32  
29  3  3  4  3  3  3  4  3  3  4  33  
30  4  3  2  3  4  3  3  3  4  3  32  
31  3  4  2  3  3  4  3  4  3  4  33  
32  3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  32  
33  4  3  2  3  4  3  3  3  4  3  32  
34  3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  33  
35  3  3  4  2  4  3  3  4  3  4  33  
36  3  3  4  3  3  3  4  3  3  4  33  
موع   1159  ا
ت بتقدمي النسبة املأوية من كل األسئلة وهو كما يلي :   وأما نتائج االستبيا
 4،10اللوحة 
 أن يكون متحمسا للقراءةتعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا  )1
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
7  19 %  
  % 77  28  موافق  2
  % 4  1  حدما موافق إىل  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
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أن يكون تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا بناء على اللوحة أن الطالبات يوافق 
لدليل من النسبة املأوية     لتقدير "جيد". % 77متحمسا للقراءة 
 4،11اللوحة 
 استخدام املواد التعليمة بوسيلة لكطارا واضحة )2
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  التقييممعايري   الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
12  33 %  
  % 61  22  موافق  2
  % 3  1  موافق إىل حدما  3
  % 3  1  ال موافق  4
موع   %100  ا
 ستخدام املواد التعليمة بوسيلة لكطارا واضحةبناء على اللوحة أن الطالبات يوافق          
  لتقدير "جيد". % 61لدليل من النسبة املأوية   
 4،12اللوحة 
 تصميم املواد التعليمة بوسيلة لكطارا جذاب وممتنع )3
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
11  31 %  
  % 56  20  موافق  2
  % 13  5  موافق إىل حدما  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
 تصميم املواد التعليمة بوسيلة لكطارا جذاببناء على اللوحة أن الطالبات يوافق ب         
  لتقدير "جيد". % 56لدليل من النسبة املأوية   وممتنع
 4،13اللوحة 
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 املواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد يف فهم املعاين املتضمنة يف اجلملة )4
  املائةيف  𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
6  17 %  
  % 75  27  موافق  2
  % 8  3  موافق إىل حدما  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
ملواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد يف فهم بناء على اللوحة أن الطالبات يوافق  
  لتقدير "جيد".  % 75لدليل من النسبة املأوية   املعاين املتضمنة يف اجلملة
 4،14اللوحة 
 املواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد يف فهم املعاين املتضمنة يف اجلملة )5
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
12  34 %  
  % 58  21  موافق  2
  % 8  3  موافق إىل حدما  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
ملواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد أن تسهل بناء على اللوحة أن الطالبات يوافق  
لتقدير   % 58لدليل من النسبة املأوية   فهم املفردات يف اجلملة يف اجلملة
  "جيد".
 4،15اللوحة 
 ميكن أن حيفز على التفوقتعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا  )6
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
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    موافق متاما  1
  
36  
9  25 %  
  % 70  25  موافق  2
  % 5  2  موافق إىل حدما  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
ميكن أن حيفز تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا بناء على اللوحة أن الطالبات يوافق ب 
  لتقدير "جيد".  %70لدليل من النسبة املأوية   على التفوق
 4،16اللوحة 
 تقدمي املواد التعليمة بوسيلة لكطارا جذاب )7
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
10  28 %  
  % 58  21  موافق  2
  % 14  5  موافق إىل حدما  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
 تقدمي املواد التعليمة بوسيلة لكطارا جذاببناء على اللوحة أن الطالبات يوافق ب 
  لتقدير "جيد"  %58بة املأوية  لدليل من النس
 4،17للوحة 
 أن تساعد لإلجابة على التدريباتاملواد التعليمة بوسيلة لكطارا عرض  )8
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
13  36 %  
  % 54  19  موافق  2
  % 8  3  موافق إىل حدما  3
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  % 2  1  ال موافق  4
موع   %100  ا
املواد التعليمة بوسيلة لكطارا عرض ب إىل حدمابناء على اللوحة أن الطالبات يوافق  
لتقدير   %54لدليل من النسبة املأوية   أن تساعد لإلجابة على التدريبات
  "مقبول".
 4،18اللوحة 
 بكفاءة الطالبتناسب املواد التعليمة يف  )9
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
14  38 %  
  % 56  20  موافق  2
  % 3  1  موافق إىل حدما  3
  % 3  1  ال موافق  4
موع   %100  ا
 تناسب املواد التعليمة يف بكفاءة الطالببناء على اللوحة أن الطالبات يوافق ب 
  لتقدير "جيد".  %56املأوية  لدليل من النسبة 
 4،19اللوحة 
 ) كانت املواد التعليمة بوسيلة لكطارا كلها جذابة 10
  يف املائة 𝒙𝒊 𝒙  معايري التقييم  الرقم
    موافق متاما  1
  
36  
16  44 %  
  % 51  18  موافق  2
  % 5  2  موافق إىل حدما  3
  -   -   ال موافق  4
موع   %100  ا
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ملواد التعليمة بوسيلة لكطارا كلها بناء على اللوحة أن الطالبات يوافق إىل حد ما  
  لتقدير "مقبول".  % 51لدليل من النسبة املأوية   جذابة
ستخدام ونتيجة األخرية من كل األسئلة  ت عن املواد التعليمية  يف االستبيا
 الباحثة النسبة املأوية منها :  لكطارا، فأخذت 
  4،20اللوحة 
ستخدام لكطارا نتيجة األخرية ت عن املواد التعليمية  ت االستبيا   بيا
  النسبة املأوية  األسئلة  الرقم
أن يكون متحمسا تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا   1
  للقراءة
77 %  
  % 61  استخدام املواد التعليمة بوسيلة لكطارا واضحة  2
  % 56  بوسيلة لكطارا جذاب وممتنعتصميم املواد التعليمة   3
املواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد يف فهم املعاين   4
  املتضمنة يف اجلملة
75 %  
املواد التعليمة بوسيلة لكطارا تساعد أن تسهل فهم   5
  املفردات يف اجلملة
58 %  
ميكن أن حيفز على تعلم اللغة العربية بوسيلة لكطارا   6
  التفوق
70 %  
  % 58  تقدمي املواد التعليمة بوسيلة لكطارا جذاب  7
أن تساعد لإلجابة املواد التعليمة بوسيلة لكطارا عرض   8
  على التدريبات
54 %  
  % 56  تناسب املواد التعليمة يف بكفاءة الطالب  9
  % 51  كانت املواد التعليمة بوسيلة لكطارا كلها جذابة  10
موع   % 716  ا
10  71،6 %  
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لنسبة بناء على اللوحة السابقة أن  ستخدام لكطارا  املواد التعليمية 
مبهىن أن هذا املواد التعليمية ميكن  لتقدير "جيد". % 71،6املأوية 
استخدمه يف التدريس بدون التصحيح. فلذلك تعرف أن استخدام هذا املواد 
ستخدام لكطارا  ثري كبري على ترقية التعليمية  مهارة القراءة يف تعليم فعال وله 
 اللغة العربية.  
ستخدام  والنتيجة من هذه العملية التجريبية هي أن هذا املواد التعليمية 
  لكطارا فعال لرتقية مهارة الطالب يف قراءة اللغة العربية.
 التصحيح والتعديل النهائي - 9
لتجربية امليدانية يف هذا إعداد املواد  بعد أن قامت الباحثة 
ت اليت التعل يمية، هنا جتري الباحثة تصحيح اخلطيئات والعيوب من البيا
ا من املواد التعليمية،    يف هذه اخلطوة اخلطيئات والعيوبإذا مل تكن وجد
  فال يلزم تصحيحها وتعديلها، وميكن بعد ذلك إنتاجها وتعميمها.  
ت اليت حصلت عليها الباحثة يف تصحيح وتعديل النهائي  وهذا البيا
 املواد التعليمية املستمدة على أشار اخلبريين، فكما يلي : 
  التحليل اإلحصائي لنتائج التحكيم        
  اخلبري الثاين  اخلبري األوىل  جوانب  الرقم
  59  60  أحكام العامة  1
  16  16  معاجلة املفردات  2
  24  24  القراءةمعاجلة   3
  16  15  نصوص الكتاب  4
األنشطة والتدريبات   5
  والتقدمب
23  24  
موع   139  138  ا
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أما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري األول حممد غفار 
بتقدير "جيد   x 100%  =96%) 144:  138املاجيستري فهي (
  جدا".
 
وأما نتيجة التقومي إلعداد املواد التعليمية من اخلبري الثاين حممد علي 
بتقدير  x 100%  =96،5%)  144:  139مشهود املاجيستري فهي ( 
  "جيد جدا".
موعة  بعد أن حصلت الباحثة على نتائج التحكيم كل اخلبري، فا
=  2:  192،5=  %96،5+  %96النتيجة من اخلبريين هي 
ن تقدير املادة التعليمية املستمدة يف أعلى درجة، فالتقدير فيكو  96،25%
لدرجة املئوية  . ومعىن ذلك أنه ميكن استخدامه ىف %93هلا "جيد جدا" 
 التدريس بدون التصحيح.
 تصنيع اإلنتاج للعام - 10
 بناء على التجريبات اليت تقوم الباحثة يف املعهد خدجية يورا
ة يف عملية اعداد املواد التعليمية. بعد أن فحصلت الباحثة على إنتاج جمموع
لدة حىت تكون مادة.  تصحح الباحثة، بدأت الباحثة بطبيع الكتاب ا
ستخدام لكطارا لرتقية مهارة  هكذا اخلطوات الطويلة لتصميم املواد التعليمية 
.أالقراءة الطالب معهد خدجية  ين سورا   محد 
ستخدام لكطاراتطبيق املواد   املبحث الثاين لرتقية مهارة القراءة الطالب  التعليمية 
ين سورا  معهد خدجية امحد 
تمع  ستخدام لكطارابعد تصحيح املواد التعليمية  قامت الباحثة من تقومي اخلبري وا
. ويف هذا اخلطة تطبيق املواد عهد خدجية سوراالصغري تطبيق املواد التعليمية للطالب يف امل
  التعليمية للطالب يف عملية التجربة.
الذي إعداده الباحثة.  التعليمي استخدام الكتابلقاءات يف جتربية  مخسةعقدت الباحثة 
بعده لتجربة الكتاب التعليمي  ، وثالثة لقاءاتواملالحظة القبلي ختبارفأول اللقاء إلجراء اال
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خر اللقاء أي اللقاء اخلامسة فهو إلجراء يف تدريس مهارة القراءة. أما آستخدام لكطارا 
 1حىت مايو  28التاريخ يف يوم اخلامس من  الكتاب ةتجربقامت الباحثة باالختبار البعدي. 
  ميالدية.  2020يوين يف السنة 
  االختبار القبلي  -أ
ت نتائج االختبار القبلي والبعدي  عرضت الباحثة يف هذا املبحث بيا
) فهم القواعد النحوية. 2) فهم النص، 1للطالب عن مهارة القراءة من حيث 
  ، وهذه هي نتائج االختبار القبلي : 2020مايو  28وقد مت إجراء القبلي يف 
  4،21اللوحة 
  جدول نتيجة االختبار القبلي
  
  النتيجة  لعينةأمساء ا  الرقم 
  70  أمحد زاهد فوزي  1
  65  فريزات هللا زين الفائز   2
  65  عارف موال  3
بيل فردوسي  4   85  حممد 
  75  حممد ديرتي عبد الفكار  5
  70  حممد زين العارفني  6
  85  رائس سلمان  7
  80  نور الدين أمحد  8
  80  شيخان  9
  75  هيلدان أسيد فحري  10
  65  نوفال إجيال  11
  80  حارس فوزي  12
  70  فيكي إيكا فريمان شاه    13
  75  دمياس فريي  14
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  70  حممد موال فاحل الدين  15
  75  حممد يوسف فيربييان فوترا  16
  70  أر أيب دارماوان  17
  75  حممد أكمال عقيال  18
  75  أركان حلمي  19
  70  رافلي أمحد أمري احلاج  20
  80  حممد لطيف  21
  75  نوفرييانديحممد فوزان   22
  80  كريسنا ساتري واجان يودا  23
  85  رمحن ديكار ماركاجا  24
  70  حممد فريوس  25
  70  أمحد هداية هللا  26
  75  أمحد مصطفى زهاد  27
  70  رافيف دوي فوترا أغكارا   28
  65  حممد رزقي رمضان  29
  70  حممد عابد املؤمني  30
  75  حممد شيخ الدين  31
  80  أمحد أنوار  32
  80  حممد أكرب موال  33
  70  وحي جاهيادي دوي  34
  80  حممد أفكار حذيف  35
  70  فتاح أمحد  36
  2675  جمموع
ت املعروضة كما يلي :    حصلت الباحثة من البيا
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 85أعلى الدرجة حصل عليها الطالب:  - 1
 65أدىن الدرجة حصل عليها الطالب :  - 2
  20= 65- 85أدىن النتيجة :  املسافة بني أعلى النتيجة و
 K =1 +3،3 log nالفاصلة : 
                  =1  +3،3 log  36  
                  =6،13  =5  
  3= 6/ 20وللتعيني عدد الفاصلة بني الفصول = 
ومن هذه النتائج  3ومستوى الفاصلة هو  6فعدد الفاصلة بني الفصول هو 
  التايل : تعرض الدرجة لكل الفصالة والدرجة املاؤية يف اجلدول
  4،22اجلدول                              
  مواصفات نتائج مهارة القراءة                       
  درجة مائوية  عدد  معيار  فصالة  الرقم 
  %8  3  ممتاز  85 – 81   1
  %22  8  جيد جدا   80 –  77  2
  %26  9  جيد  76 – 73   3
  %33  12  مقبول  72 – 69  4
  %11  4  قص  68 – 65   5
  36  100%  
) حصلوا على %33طالب ( 12استنادا على اجلدول السابق تشري إىل أن 
 8حصلوا على الدرجة "جيد" ، و  )%26طالب ( 9الدرجة "مقبول"، و 
) %17طالب (4) حصلوا على الدرجة "جيد جدا "، و %22طالب (
لتايل  قص "، و  ) حصلوا على الدرجة "%8طالب  (4حصلوا على الدرجة " 
  ممتاز".
فلذلك أن نتائج االختبار القبلي عن مهارة القراءة لدى طالب مبعهد خدجية 
  على الدرحة "مقبول".  %33سورا حصلت 
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ستخدام لكطارا يف تدريس مهارة القراءة  - ب  جتربة الكتاب التعليمي 
  وأما النموذج الدراسي املستخدم يف جتربة امليدانية فما يلي :
ين عهد خدجية م    سوراأمحد 
  مستوى الثاين
 اهلدف العام  - 1
 قراءة اللغة العربية قراءة صحيحة   )أ
 ب) فهم املعاين املتضّمنة يف املقروءات
 فهم القواعد النحوية ج)  
 األهداف اخلاصة - 2
 القدرة على فهم املفردات اجلديدة   )أ
الدقة يف النطق وإخراج احلروف إخراجا صحيحا مع مراعاة حركات   )ب
 اإلعراب عند القراءة اجلهرية
  ج) القدرة على فهم املعاين املتضّمنة أو اليت بني السطور
 د) مراعاة القواعد النحوية يف القراءة
 املؤشرات   - 3
 يقدر التالميذ على نطق املفردات من املادة املقروء   )أ
 يقدر التالميذ على أن يقرأ من املادة املقروء قراءة صحيحة  )ب
  يقدر التالميذ على أن يفهموا املادة املقروءة ج) 
 د)  يقدر التالميذ على أن جييبوا األسئلة عن املادة املقروء
 أهداف التعلم - 4
  املقروءة أم ال من املادةنطق املفردات  يقدر التالميذ على   )أ
 يقرأ من املادة املقروءة قراءة صحيحة أم ال أن  يقدر التالميذ على  )ب
  أن يفهموا املادة املقروءة أم ال ج)  يقدر التالميذ على
 أن جييبوا األسئلة عن املادة املقروءة أم ال د)  يقدر التالميذ على
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 طريقة التعلم  - 5
والطريقة اليت تستخدم الباحثة يف هذه الفرصة هي الطريقة اإلنتقائية يعين 
  .املوجهة ةالرتتيب النصالقراءة 
 خطوات التدريس - 6
  
  
 املقدمة   )أ
 لتحية والسالم واألسئلة عن أحوال الطالب املدرس أن يبدأ )1
 يكشف املدرس حضور املتعلمني )2
 أن يقوم املدرس بتذاكر الدرس السابق )3
 أن يبني املدرس حول مواد الدرس اجلديد )4
 األنشطة  )ب
  شرح املفردات )1
 أن ينطق املعلم املفردات اجلديدة بنطق سليم مث يقلدها الطالب. -
 
  
  
  
  
  
 
 
 
ستخدام LCD شاشة املفردات اجلديدة على الأن يكتب املعلم  -
 وسائل لكطارا
 أن يشرح املعلم عن معاين املفردات اجلديدة. -
 
  : التعريف  : القراءة                        املادة  املهارة
  (األول) 1:   : املتوسط                      احملاضرة املستوى
 دقائق 60:   : معهد خدجية سورا        الزمن  املعهد
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 أن ميثل املعلم املفردات اجلديدة يف مجلة مفيدة. -
  معاجلة النص )2
     LCD  شاشةعلى ال والطالب يستمعون إليه النصأن يقرأ املعلم  -
 .ستخدام وسائل لكطارا
 ويقلده الطالب النصأن يقرأ املعلم  -
 بنفسه ويفهمونه. النصأن يعطي املعلم الفرصة إىل الطالب لقراءة  -
 
 
 
  
  
  
  
  
 
جراء  - أن يقسم املعلم  الطالب متزاوجني ، مث لكل طالبان يقومان 
  النصممثّلة كما يف  النص
  تقدمي األسئلة االستيعابية )3
لأن يسأل املعلم إىل الطالب عن األسئلة االستيعابية  -  نصاملتعلقة 
 َأِجْب َعِن اْألَْسِئَلِة التَّالَِيِة !
 ؟   َعِليُّ ُمْصطََفىِمْن أَْيَن َجاَء  -1
 طَالَِبٌة ؟ َعاِئَشةُ َهْل  -2
  َمْن َخْريُ النَِّساِء ؟ -3
 َساَمَرْنج ؟َمِن الَِّذْي َجاَء ِمْن  -4
َبٌة ُمنـَوَّرٌَة ؟ -5  َمْن زَِكيٌّ ُمَباَرٌك ؟ َوَمْن َحِبيـْ
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 الطالب األسئلة االستيعابية شفوأن جييب  -
  ستخدام لكطارا إجراء التدريبات )4
لتدريبات . -  أن يشرح املعلم حول األوامر 
 الطالب عن األجوبة من األسئلة املطروحة يف تدريبات املعلم يسأل -
جابة عن األسئلة. يقوم -  الطالب 
 القواعد النحوية  )5
 نةأن يشرح املعلم مفهوم القاعدة النحوية املعي -
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 أن يعطي املعلم التدريب حول القاعدة - 
  االختتامج)  
 يقدم املعلم خالصة املادة التعليمية يتم إجراؤها  اليوم - 
لتقومي واإلنعكاس هلذا الدرس -   يقام املعلم 
 طيط الدرس يف اللقاء املتقدميلقي املعلم خت - 
    والسالم الدرس بقراءة احلمدلةاملعلم  خيتتم أن - 
  االختبار البعدي  )ج
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يويل  1االختبار القبلي، مث أجرأ الباحثة االختبار البعدي يف  وبعد إجراء
لرتى أثر أو فعالية املواد اإلعدادية وكان االختبار البعدي بنفس النوع  2020
  والسؤال املستخدم يف االختبار القبلي. وهذه نتائج االختبار البعدي :
  
  4،23اللوحة  
  بعدياالختبار الجدول نتيجة 
  
  النتيجة  أمساء العينة  الرقم 
  85  أمحد زاهد فوزي  1
  75  فريزات هللا زين الفائز   2
  75  عارف موال  3
بيل فردوسي  4   95  حممد 
  80  حممد ديرتي عبد الفكار  5
  80  حممد زين العارفني  6
  95  رائس سلمان  7
  90  نور الدين أمحد  8
  90  شيخان  9
  85  فحريهيلدان أسيد   10
  80  نوفال إجيال  11
  85  حارس فوزي  12
  85  فيكي إيكا فريمان شاه    13
  85  دمياس فريي  14
  85  حممد موال فاحل الدين  15
  80  حممد يوسف فيربييان فوترا  16
  80  أر أيب دارماوان  17
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  85  حممد أكمال عقيال  18
  85  أركان حلمي  19
  80  رافلي أمحد أمري احلاج  20
  90  لطيف حممد  21
  85  حممد فوزان نوفريياندي  22
  90  كريسنا ساتري واجان يودا  23
  95  رمحن ديكار ماركاجا  24
  85  حممد فريوس  25
  85  أمحد هداية هللا  26
  85  أمحد مصطفى زهاد  27
  80  رافيف دوي فوترا أغكارا   28
  75  حممد رزقي رمضان  29
  85  حممد عابد املؤمني  30
  85  الدينحممد شيخ   31
  90  أمحد أنوار  32
  95  حممد أكرب موال  33
  80  وحي جاهيادي دوي  34
  85  حممد أفكار حذيف  35
  80  فتاح أمحد  36
  3050  جمموع
ت املعروضة كما يلي :    حصلت الباحثة من البيا
 95أعلى الدرجة حصل عليها الطالب:  - 3
 75أدىن الدرجة حصل عليها الطالب :  - 4
  20= 95 - 75 أدىن النتيجة :  النتيجة واملسافة بني أعلى 
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 K =1 +3،3 log nالفاصلة : 
                  =1  +3،3 log  36  
                  =6،13  =5  
  4= 5/ 20وللتعيني عدد الفاصلة بني الفصول = 
ومن هذه النتائج  3ومستوى الفاصلة هو  6فعدد الفاصلة بني الفصول هو 
  الفصالة والدرجة املاؤية يف اجلدول التايل :تعرض الدرجة لكل 
  4،24اجلدول                              
  ة   مواصفات نتائج مهارة القراء                    
  درجة مائوية  عدد  معيار  فصالة  الرقم 
  %11  4  ممتاز  95 – 91   1
  %14  5  جيد جدا   90 –  87  2
  %42  15  جيد  86 – 83   3
  %25   9  مقبول  82 –  79  4
  %8  3  قص  78 – 75   5
  36  100%  
 
) حصلوا على %42طالب ( 15استنادا على اجلدول السابق تشري إىل أن 
طالب  5" ، و مقبول حصلوا على الدرجة " )%25طالب ( 9"، و جيدالدرجة "
) حصلوا على %17طالب (4) حصلوا على الدرجة "جيد جدا "، و 14%(
لتايل  ممتازالدرجة "    ". قص ) حصلوا على الدرجة "%8طالب  (3"، و
عن مهارة القراءة لدى طالب مبعهد خدجية  البعديفلذلك أن نتائج االختبار 
  ". جيدعلى الدرحة " %42سورا حصلت 
  
هي املادة التعليمية لتعليم القراءة من هذه عملة التطبيق االختبار األخري  نتائج و
لطالب القراءة  مهارةأن الكتاب فعال لتنمية على الدرحة "جيد" يعين  %42حصلت 
ين سوراأعهد خدجية املتوسطة مب م. ويف مهارة حيث أنه يقلل أخطاء يف  محد  قراء
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ذا الكتاب، كان الطالب يستطيعون أن جييبون األسئلة ويناسبون النص مما  تدريس القراءة 
لصور  يف تدرسهم ألن الطالب يسهل الطالب  املتنوعة اليت يشاهدون حىتقرأ منها 
األخطاء يسألون يستطيعون أن يصلوا بني النص والصور مباشرة، وعندما جيدون الطالب 
ذا الكتاب هلا أثر قوية يف ذهن  لتصحيح. سوى ذلك التعليم  مرهم  يسرعة إىل املدرس و
   حت حيمسهم يف تعليم اللغة العربية مبهارة القراءة.  الطالب ألن استخدام املواد النص والصور
   
ستخدام لكطارا املواد التعليمية يف تعليم  فعاليةاملبحث الثالث  رتقية مهارة لاللغة العربية 
   القراءة
ستخدام لكطارا املواد التعليمية يف تعليم  فعالية  -أ رتقية مهارة لاللغة العربية 
 القراءة
نتائج فعالية استخدام الكتاب التعليمي الذي إعدادها للحصول على املعرفة 
االختبار القبلي و االختبار فتعرض الباحثة نتائج ، الباحثة يف تنمية مهارة القراءة
ه  البعدي. وتتضح االختبار القبلي واالختبار البعدي أن بني من النتائج املذكورة أد
على الدرحة "مقبول"،  وعند االختبار  %33درجة الطالب عند االختبار القبلي 
االختبار القبلي واالختبار نتائج على الدرحة "جيد". ويتم حتليل  %42البعدي 
  منها :من خالل العمليات التالية،  البعدي
  4،25اللوحة 
  االختبار القبلي والبعدياملقارنة بني نتيجة جدول  
التفاوت   نتيجة  أمساء العينة  الرقم
)d( 
y-x  
d2  
االختبار 
  القبلي
االختبار 
  البعدي
  225  15  85  70  أمحد زاهد فوزي  1
  100  10  75  65  فريزات هللا زين الفائز   2
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  100  10  75  65  عارف موال  3
بيل فردوسي  4   100  10  95  85  حممد 
  25  5  80  75  الفكارحممد ديرتي عبد   5
  100  10  80  70  حممد زين العارفني  6
  100  10  95  85  رائس سلمان  7
  100  10  90  80  نور الدين أمحد  8
  100  10  90  80  شيخان  9
  100  10  85  75  هيلدان أسيد فحري  10
  225  15  80  65  نوفال إجيال  11
  25  5  85  80  حارس فوزي  12
  225  15  85  70  فيكي إيكا فريمان شاه    13
  100  10  85  75  دمياس فريي  14
  25  5  85  70  حممد موال فاحل الدين  15
حممد يوسف فيربييان   16
  فوترا
75  80  5  25  
  100  10  80  70  أر أيب دارماوان  17
  100  10  85  75  حممد أكمال عقيال  18
  100  10  85  75  أركان حلمي  19
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  100  10  80  70  رافلي أمحد أمري احلاج  20
  100  10  90  80  لطيفحممد   21
  100  10  85  75  حممد فوزان نوفريياندي  22
كريسنا ساتري واجان   23
  يودا
80  90  10  100  
  100  10  95  85  رمحن ديكار ماركاجا  24
  25  5  85  70  حممد فريوس  25
  25  5  85  70  أمحد هداية هللا  26
  100  10  85  75  أمحد مصطفى زهاد  27
  100  10  80  70  رافيف دوي فوترا أغكارا   28
  100  10  75  65  حممد رزقي رمضان  29
  225  15  85  70  حممد عابد املؤمني  30
  100  10  85  75  حممد شيخ الدين  31
  100  10  90  80  أمحد أنوار  32
  25  5  95  80  حممد أكرب موال  33
  100  10  80  70  وحي جاهيادي دوي  34
  25  5  85  80  حممد أفكار حذيف  35
  100  10  80  70  فتاح أمحد  36
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موع   3500  340  3050  2675  ا
  
يف جمموعة التجربة نتائج البحث من االختبار القبلي واالختبار البعدي ة الباحث توحل
 Paired Samples Test IBM قدمت الباحثة الرمز اإلحصائي االختبار (ت) للعينات املزاوجة
SPSS) Statistik v.20 (   ستخدام لكطارا فعالية املواد التعليمية يف ملعرفة تعليم اللغة العربية 
. وقبل عمل الباحثة اختبار (ت) للعينات املزاوجة  لرتقية مهارة القراءة مبعهد خدجية سورا
ت أن يعد Test of normalityة أن يعمل االختبار الطبيعي (جب للباحثتف ). تصلح البيا
ت  الطبيعي. ويعترب الطبيعي. ويعترب الطبيعي لو ختبار (ت) للعينات املزاوجة لوكانت اليبا
أقل من وإذا قيمة مستوى الداللة    0،05) أكرب من significanceقيمة مستوى الداللة (
ته يعترب غري الطبيعي. ويستخدم نتيجة  0،05 -One-Sample Kolmogorovوأما  فبيا
Smirnov Test :عرض حتليلها فيما يلي يف اجلدول 
  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 36 
Normal 
Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 2.68301725 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .124 
Positive .124 
Negative -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z .742 
Asymp. Sig. (2-tailed) .641 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 
1 
PRE TEST 74.17 36 5.794 .966 
POST TEST 84.72 36 5.470 .912 
 
 
Paired Samples Correlations 
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 N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE TEST & POST TEST 36 .871 .000 
 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 
1 
PRE TEST - POST 
TEST 
-
10.556 
2.873 .479 -11.528 -9.583 -
22.045 
35 .000 
 
  
 فكما يلى :من  Paired Sample Test أما التفيسر
 ختصيص "ت" حساب   - أ
  22،045يعرف يف اجلدول السابق أن نتيجة "ت" حساب هي 
 ختصيص "ت" جدول  - ب
 1بدرحة احلرة  (االختبار بني اجلانبني) α =5%:  2=2يطلب "ت" جدول 
)df وحصل 0،025(األمهية :  اجلانبنيالختبار بني . 35=  36- 1)  أم (
  2،030هي من "ت" جدول 
  حساب و"ت" جدول"ت" مقابلة بني      - ج     
  ) 22،045<2،030حساب أكرب و"ت" جدول ("ت" نتيجة 
جدول" t" أكرب من عدد ”حساب ”t التحليل األخري هو إذا كان عدد    
فهناك متييز أو هناك فعالية فيما جتربه الباحثة من املواد التعليمية. وإذا كان عدد 
t” أصغر من عدد " ”حسابt"فليس هناك متييز أو ليس هناك فعالية  جدول
  فيما جترب منها. 
ذا يتعني القول أن هناك متييز أو فعالية أو أثر فيما جربته الباحثة من املواد  و
ستخدام  دعم هذه الفعالية أيًضا من يو لرتقية مهارة القراءة. لكطارا التعليمية 
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ت الطالب ةخالل نتائج املقابل وهذه النتيجة تدل على أن الكتاب  .واستبيا
  م والتعلم.التعليمي شيئ مهم يف عملية التعلي
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  اخلامس بابال
 خامتة البحث
 نتائج البحث  -أ
جراء البحث التطويري على شكل  بعد أن املواد التعليمية يف إعداد قامت الباحثة 
ستخدام لكطارا مبعهد  يف املرحلة املتوسطة لرتقية مهارة القراءة تعليم اللغة العربية 
ين سورا   فحصلت الباحثة على نتائج البحث، فيما يلي :، خدجية أمحد 
ستخدام لكطاراإعداد إن  - 1 لرتقية مهارة  املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
ين سورا يف املرحلة املتوسطة القراءة ، حتتاج اليها من مبعهد خدجية أمحد 
 ،معرفة املشكالتالعملية واخلطوات الكثرية وهي عشر خطوات، منها: 
، 1 تعديل، وتصحيح و حتكيم اخلرباءاملواد التعليمية، و إنتاج ، و التخطيطو 
تصحيح وتعديل ، والتجربية امليدانية، و 2 تعديلحمددة، وتصحيح و  ةجتربو 
 ، وتصنيع اإلنتاج للعام.ائي
من هذه عملة التطبيق املادة التعليمية لتعليم القراءة  األخرياالختبار  أن نتائج - 2
على الدرحة "جيد" يعين أن الكتاب فعال لتنمية مهارة  %42هي حصلت 
ين سوراأعهد خدجية القراءة لطالب املتوسطة مب حيث أنه يقلل  محد 
م.   أخطاء يف مهارة قراء
ستخداماالختبار القبلي و االختبار البعدي عن نتائج أن  - 3  املواد التعليمية 
) 22،045حساب ("ت" تدل على اجلدول  لرتقية مهارة القراءة لكطارا
ذا يتعني القول أن هناك متييز أو ). 2،030أكرب من "ت" جدول ( و
ستخدام لكطارا لرتقية  فعالية أو أثر فيما جربته الباحثة من املواد التعليمية 
ت  ةة أيًضا من خالل نتائج املقابلدعم هذه الفعالييو مهارة القراءة.  واستبيا
وهذه النتيجة تدل على أن الكتاب التعليمي شيئ مهم يف عملية  .الطالب
 التعليم والتعلم.
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 التوصيات واالقرتاحات   - ب
  توصي وتقرتح الباحثة من أجل حتسني عملية تعليم اللغة العربية النقاط التالية:
ستخدام لكطارا خاصة لرتقية ينبغي أن يهتم املعلم على املواد  - 1 التعليمية 
 مهارة القراءة للطالب.
ترجو الباحثة على املعلم أن تزود أنواع التدريبات لفهم النص القراءة  - 2
 للطالب.
فعة جلميع القراء خاصة  - 3 ترجو الباحثة أن تكون النتائج من هذا البحث 
. ين سورا  للمعلم اللغة العربية يف املعهد خدجية أمحد 
ترجو ليست خالية من األخطاء، فلذلك إن املواد التعليمية املصممة  - 4
 الباحثة على مجيع القراء لتطوير هذا البحث. 
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  املراجع العربية
  
  استانبول: املكتبة اإلسالمية. وليس فيه سنة. املعجم الوسيط.إبراهيم مصطفى وأصدقاؤه. 
  .2010الناشر: فيليبس للنشر،  وأداوته. التعليم اإللكرتويننظم مجل إطميزي. 
ض:  البحث العلمي ( مفهومه، أدواته، أسالبه).ذوقان عبيدات وأصحابه.   .135الر
ا مناهجه وأساليبه.رشدي أمحد طعيمة.    مصر:جامعة املنصورة. تعليم العربية لغري الناطقني 
هذا بناء املادة  التعليمية لربامج تعليم العربية.دليل عمل إعداد املواد رشدي أمحد طعيمة. 
مؤسس مبا يتعلم الباحثة يف كلية دراسات العليا يف دراسة تصمم املواد التعليمية اليت 
  علمها
مكة املكرمة:  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.رشدي أمحد طعيمة، 
  . 1986جامعة أم القرى. 
ا مناهجه وأساليبه. مصر:جامعة املنصورة. رشدي أمحد طعيمة،   تعليم العربية لغري الناطقني 
يف مناهج البحث العلمي وأساليبه. سامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن. 
 عمان األردن: عد الوي.
القاهرة: دار املعارف، دون  الرتبية وطرق التدريس اجلزء األول.صاحل عبد العزيز وآخرون. 
  نة.الس
عبد الرمحن أمحد عثمان،مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية. إفريقة: دار 
  .1995جامعة إفريقة العاملية للنشر اخلرطوم 
ا.عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالئه.   إضاءات ملعلمي اللغة العربية بغري الناطقني 
ض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطبية أثنا  هـ. 1432ء النشر. الر
اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان.  ض: فهرسة إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  . الر
 هـ. 1432مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر. 
ا.عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان.  جمهول املدينة  إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
  ه.  1428طبعة، و امل
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  دون املطلع والسنة. أمهية القرأة وفوائدها.عبد هللا بن جار هللا بن إبراهيم آل جال هللا. 
  . 1995. ردمك : دار األندلس، . املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي
  .2000األردان : دار الفالح،  . االختبار اللغوية.حممد علي اخلويل
  )2004. جدة : دار األندلس اخلضراء، اجلامعة للقرأة النافعةالطرق حممد موسى الشريف. 
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة. 
  .1983مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  تقوميه.- حتليله- بلغات أخرى إعداده
غات أخرى أساسه مداخله وطرق تدريسه. حممود كامل الناقة. تعليم اللغة العربية للناطقني بل
  .1985مكة املكرمة: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية. 
حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
1985.  
ا.أسس إعداد الكتب التعليمية صر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد هللا.   لغري الناطقني 
ض : دار الغايل.     1991الر
  . 1991بريوت : دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تدريسها.يف حممود معروف. 
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